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Primerjava in ocena uspešnosti operacij Active Endeavour in Sea Guardian  
Začetki Natovega delovanja na področju kriznega odzivanja segajo v zgodnja devetdeseta 
leta prejšnjega stoletja na območje Balkana. Dejavnosti zavezništva na tem področju so 
se od tedaj v veliki meri spremenile in prilagodile novemu varnostnemu okolju. Operacija 
Active Endeavour je bila oblikovana na podlagi koncepta kolektivne obrambe kot 
odgovor zavezništva na teroristične napade na Združene države Amerike 11. septembra 
2001. Nato od tedaj smatra terorizem kot eno največjih groženj, Sredozemlje pa kot 
prostran vir potencialnih nestabilnosti in konfliktov. Leta 2016 je operacijo nasledila 
operacija Sea Guardian, ki je nadaljevala in nadgradila dejavnosti operacije Active 
Endeavour. Na podlagi analiz strokovnjakov sem za namene ocenjevanja uspešnosti 
obravnavanih operacij kriznega odzivanja opredelila specifične kazalnike uspešnosti. 
Ocenjevanje uspešnosti tovrstnega mednarodnega posredovanja je zahtevno področje 
preučevanja, saj je potrebno operacije ocenjevati celovito z različnih vidikov. Operaciji 
sta se izkazali za uspešni na več obravnavanih področjih z ozirom na njihove omejitve. 
Primerjava operacij je potrdila pomembnost prizadevanj za razvoj operacij in nadgradnjo 
skozi čas. Zaključila sem, da sta operaciji zasledovali cilje Pomorske strategije Nata in 
uspešno zagotavljali odvračilne učinke, spodbujali varnostno sodelovanje in krizno 
upravljanje na območju Sredozemlja. 
Ključne besede: Nato, Nato pomorske dejavnosti, terorizem, učinkovitost MOM. 
 
Comparison and evaluation of the operations Active Endeavour and Sea Guardian 
The beginnings of NATO's crisis response operations date back in the early 1990s to the 
Balkans. The Alliance's activities in this area have since changed significantly and 
adapted to the new security environment. Operation Active Endeavour, was based on the 
concept of collective defense to the Alliance's response to the terrorist attacks on the 
United States on September 11, 2001. NATO has since considered terrorism a major 
threat and Mediterranean a vast source of potential instabilities and conflicts. In 2016, the 
operation was succeeded by Operation Sea Guardian, which continued and upgraded 
tasks of Active Endeavor. Based on the analysis of similar international mediation by the 
experts of the field, I set specific performance indicators and evaluate success of the 
operations. Assessing the effectiveness of such international mediation is a challenging 
area of study, since operations need to be evaluated in a comprehensive way from 
different perspectives. The operations Active Endeavour and Sea Guardian have proven 
successful in several areas of concern, given their limitations. The comparison of 
operations confirmed the importance of efforts to develop operations and upgrade them 
over time. I concluded that the operations pursued the objectives of the Nato Maritime 
Strategy and successfully provided deterrent effects, security cooperation and crisis 
management in the Mediterranean. 
Keywords: Nato, Nato maritime activities, terrorism, effectiveness of international 
operations and missions.
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SEZNAM KRATIC 
AWACS  Airborne Warning and Control  Sistem za opozarjanje in 
System                 nadzor  v zraku 
CT Counter-terrorism     Proti-teroristično 
      delovanje  
MARCOM   Allied Maritime Command    Pomorsko poveljstvo            
…      Nata 
MOM   Mednarodne operacije in misije 
MSO  Maritime Security Operation   Pomorska varnostna …
      operacija 
NA5CRO Non Article 5 Crisis Response   Operacije kriznega 
Operations     odzivanja, ki niso del 5. 
…      člena 
NAC  North Atlantic Council    Severnoatlantski svet 
NATO North Atlantic Treaty Organization   Organizacija .. 
      Severnoatlantske   
…………………………………………….. pogodbe                
NMIOTC  Maritime Interdiction Operational   Pomorski operativni 
Training Centre    center za  usposabljanje   
NRF  Nato Response Force    Natove odzivne sile 
OAE  Operation Active Endeavour  Operacija Active Endeavour 
OSG  Operation Sea Guardian    Operacija Sea Guardian 
OZN   Organizacija združenih narodov 
PzM   Partnerstvo za mir 
RVSZN  Resolucija varnostnega sveta Združenih narodov 
SNF  Standing Naval Forces    Stalne mornariške sile
  
SNMCMG     Standing Nato Counter Measures Groups  Stalne Natove skupine za 
         protiukrepe 
SNMG Standing Nato Maritime Groups   Stalne Natove pomorske 
…………………………………………….. skupine 
ZDA  Združene države Amerike 
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1 UVOD 
 
V diplomskem delu sem preučevala dve Natovi mirovni operaciji, ki sta potekali oziroma 
ena od njiju še vedno poteka na območju Sredozemskega morja. Nato se je v preteklih 
70-ih letih svojega obstoja izkazal kot nepogrešljivi in eden od vodilnih akterjev v 
mednarodni skupnosti, ki je sposoben s svojim delovanjem korenito prispevati k miru in 
varnosti v svetu. Organizacija deluje po načelu kolektivne obrambe in principih 
demokratičnosti, poleg tega pa je zavezana k reševanju sporov z uporabo sredstev za 
mirno reševanje sporov. Če se diplomatska sredstva reševanja sporov izkažejo za 
neuspešna, ima zavezništvo na razpolago tudi vojaško moč držav članic 1 . Robustna 
vojaška moč daje zavezništvu edinstveno moč, saj predstavlja zmogljivost, s katero se 
lahko sooča s kriznimi situacijami v sodelovanju z drugimi državami in mednarodnimi 
organizacijami. 
Natovo delovanje na področju mednarodnih operacij in misij (MOM) se je začelo v 
zgodnjih 90-ih letih prejšnjega stoletja na območju Balkana. Značilnosti MOM so se od 
tedaj močno spremenile, saj se je močno spremenilo mednarodno varnostno okolje, 
vključno s spektrom virov ogrožanja, akterji, agendami in praksami le-teh. MOM so 
danes postale bolj zapletene, vseobsegajoče in v veliki meri tudi nevarnejše v primerjavi 
z operacijami v preteklosti. Leta 2001 se je svet resnično zavedel, kako zelo resno grožnjo 
predstavljajo teroristične celice in organizacije ter kako velika je pravzaprav njihova moč 
z uporabo tehnologije 21. stoletja. Terorizem se je znašel po napadih 11. septembra 2001 
na samem vrhu agend nacionalne varnosti mnogih držav, Sredozemlje pa postalo prostran 
vir potencialnih nestabilnosti in konfliktov v luči regionalnih nemirov v Severni Afriki in 
na Bližnjem vzhodu. Sredozemlje je obveljalo kot ranljiva in lahka tarča tihotapcem 
orožja, drog, terorističnim dejavnostim in trgovini z ljudmi, kar neposredno predstavlja 
nevarnost državam zveze Nato. Kot je zapisal Graham Allison, direktor Centra za znanost 
in mednarodne zadeve na Kennedy Harvard School, je potencialen jedrski napad veliko 
                                                          
1
Severnoatlantska pogodba – The North Atlantic Treaty, podpisana 4. aprila 1949 v Washingtonu D.C., v veljavi 
od 24. avgusta 1949. 
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bolj verjeten preko transporta tovornega kontejnerja kot na konici rakete (Nadler, Markey 
in Thompson, 2012). 
V svojem diplomskem delu obravnavam nastanek, potek in značilnosti operacij Active 
Endeavour in Sea Guardian. Obravnavani operaciji sta pritegnili mojo pozornost za 
preučevanje, saj sta nastali ravno v luči novih, nepredvidljivih okoliščin. Operacija Active 
Endeavour (OAE) je bila oblikovana na podlagi 5. člena Severnoatlantske pogodbe kot 
kolektiven odgovor zavezništva na teroristične napade na Združene države Amerike 11. 
septembra 2001. Njene naloge so v prvi vrsti vključevale pomoč pri zatiranju in obrambo 
pred terorističnimi aktivnostmi na območju Mediterana, varovala je eno najbolj 
prometnih trgovskih poti na svetu ter preprečevala tihotapljenje orožja za množično 
uničevanje v sodelovanju z državami, ki niso članice Nata in civilnimi agencijami. 
Operacija se je zaključila l. 2016, ko jo je nasledila operacija Sea Guardian. Operacija 
Sea Guardian (OSG) je bila nekoliko drugače zasnovana operacija, saj je bila 
fleksibilnejša in ni bila v tolikšni meri osredotočena zgolj na naloge preprečitve 
terorističnih aktivnosti v regiji. Operacija Sea Guardian lahko izvaja celoten spekter 
varnostnih ukrepov, za katere se odloči Severnoatlantski svet (Nato, 2016a).   
Skozi nalogo sem raziskala in odprla ključne teme za preučevanje omenjenih operacij, 
pomorskih dejavnosti zavezništva in njegovega delovanja na področju boja proti 
terorizmu. Na podlagi specifično zastavljenih kazalnikov uspešnosti sem nato izpeljala 
oceno uspešnosti in primerjala operacijo OAE z njeno naslednico OSG. Ugotovitve sem 
predstavila v sklepnem delu. 
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2 METODOLOŠKI OKVIR 
 
2.1 Opredelitev predmeta in ciljev proučevanja 
Predmet proučevanja moje diplomske naloge sta dve pomorski Natovi operaciji v 
Mediteranu, in sicer Active Endeavour in Sea Guardian. 
Moje diplomsko delo je sestavljeno iz štirih delov raziskave.  
1.   Cilj prvega dela je bil opisati pomorske aktivnosti Nata in njegov boj proti terorizmu 
ter preučiti analize MOM drugih avtorjev in na podlagi slednjih izpeljati kriterije 
uspešnosti.  
2.   Cilj drugega dela diplomske naloge je preučiti nastanek, razvoj in strukturo 
obravnavanih OAE in OSG ter zbrati ocene, mnenja sodelujočih in odgovornih za 
operacije. 
3.   Cilj tretjega dela diplomskega dela je opraviti primerjalno analizo, identificirati 
podobnosti in razlike OAE in OSG ter podati utemeljeno oceno uspešnosti obeh na 
podlagi zastavljenih kriterijev. Utemeljitev ocene uspešnosti bo temeljila na uradnih 
dokumentih in izjavah sodelujočih.  
4.  Cilj sklepnega dela diplomskega dela je potrditi ali ovreči zastavljene teze na podlagi 
ugotovitev raziskave. 
 
2.2 Metode preučevanja 
Za pisanje diplomskega dela sem uporabila več metod družboslovnega raziskovanja. Te 
so:  
 Metoda analize primarnih virov, ki vključuje resolucije Varnostnega sveta OZN, 
Severnoatlantskega sveta, analizo uradnih dokumentov različnih organizacij, javne 
izjave generalnega sekretarja Nato in podobno. Metodo sem izbrala, saj sem želela 
preučiti uradne cilje obravnavanih MOM in jih spremljati skozi čas.  
 Dodatno oporo so mi pri pisanju diplomskega dela nudili tudi sekundarni viri 
(poročila, članki in knjige), saj sem skozi njihovo interpretacijo primarnih virov lažje 
razumela širši kontekst, v katerem so nastali slednji.  
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 Deloma sem tudi uporabila metodo zgodovinsko-razvojne analize, saj sem raziskala 
zgodovinsko ozadje delovanja Nata v boju proti terorizmu, njegov razvoj pomorskih 
zmogljivosti in analiziranje MOM v preteklosti.  
 V svojem diplomskem delu sem v večji meri uporabila metodo študije primera, saj 
je naloga osredotočena na dve mirovni operaciji in njun razvoj skozi čas. 
 Sklepni del diplomskega dela temelji na metodi primerjalne analize, saj sem le na 
podlagi slednje lahko identificirala podobnosti in razlike med omenjenima 
operacijama in ocenila njihovo uspešnost. 
 
2.3 Teze 
Teze, ki jih želim tekom diplomskega dela potrdili ali ovreči, izhajajo iz Pomorske 
strategije zavezništva. Pomorska strategija2 opredeljuje tri prednostne naloge, h katerim 
stremi zavezništvo. Zaradi pomembnosti dokumenta sem se odločila, da svoje 
raziskovalne teze izpeljem iz njenih osnovnih nalog in jih preučujem v kontekstu 
(ne)uspeha OAE in OSG. Te vključujejo v prvi vrsti ustvarjanje odvračilnega učinka pred 
različnimi viri ogrožanja na morju, spodbujanje varnostnega sodelovanja in uspešno 
izvajanje kriznega upravljanja. 
T1: OAE je bila v primerjavi z OSG manj uspešna pri ustvarjanju odvračilnega učinka 
pred terorističnimi dejavnostmi na območju Sredozemlja.   
T2: OAE je bila v primerjavi z OSG manj uspešna pri spodbujanju varnostnega 
sodelovanja na območju Sredozemlja. 
T3: OAE je bila v primerjavi z OSG manj uspešna v aktivnostih kriznega upravljanja na 
območju Sredozemlja. 
 
                                                          
2Pomorska strategija Nato - Alliance Maritime Strategy. (2011a).  
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2.4 Temeljni pojmi  
2.4.1 Nato 
 Organizacija Severnoatlantske pogodbe je vojaška in politična zveza devetindvajsetih 
držav Evrope in Severne Amerike. Politična komponenta predstavlja širjenje 
demokratičnih vrednot, vladavine prava, človekovih pravic in omogoča državam 
članicam sodelovanje in posvetovanje o varnostnih in obrambnih vprašanjih, možnostih 
za rešitev problemov, zgraditi zaupanje na dolgi rok in preprečiti nastanek konfliktov. 
Vse odločitve, ki jih sprejme Severnoatlantski svet, so odraz kolektivne volje vseh 
devetindvajsetih članic, saj odločitve sprejemajo s konsenzom. Vojaška komponenta 
zavezništva je zavezana k mirnemu načinu reševanja sporov. Če pa diplomatska sredstva 
reševanja konfliktov odpovejo, ima zavezništvo zmogljivosti izvajanja operacij kriznega 
upravljanja. Le-te se izvajajo na podlagi koncepta kolektivne obrambe, ki je opredeljena 
v ustanovni  pogodbi Nata, natančneje v 5. členu Washingtonske pogodbe ali pod 
mandatom OZN, samostojno ali v sodelovanju z drugimi državami in mednarodnimi 
organizacijami ("Slovenija v Natu", b. d.). 
Nato je notranje strukturiran tako, da odraža korelacijo civilnih, političnih vidikov 
sodelovanja in vojaških struktur, ki te vidike podpirajo. Za namene posvetovanja držav 
članic so bili ustanovljeni različni odbori, ki so odgovorni za priporočila in načrtovanje 
ustreznih ukrepov NAC ali Natovega Odbora za obrambno načrtovanje. Ta področja 
vključujejo politična posvetovanja, obrambno in politično načrtovanje, sodelovanje pri 
komunikacijah, oboroževanju, zračni obrambi ali logistični podpori vojaških sil (Nato, b. 
d.). 
 
2.4.2  MOM in NA5CRO 
11. poglavje Strategije sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in 
misijah (2010) navaja: 
Izraz mednarodne operacije in misije obsega vse oblike delovanja vojaških, civilnih, 
reševalnih in drugih zmogljivosti v mednarodnem okolju pod ustreznim mandatom ali 
v skladu z dvostranskimi dogovori oziroma na podlagi prošnje tretje države. Gre za 
mirovne operacije vseh vrst, operacije kriznega odzivanja, mednarodne civilne misije 
in mednarodne reševalne operacije. Mednarodne operacije in misije zajemajo različne 
oblike delovanja od vojaških, reševalnih, civilnih, humanitarnih, razvojnih in ostalih, 
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vključno z materialno, finančno in drugo vrsto pomoči, z namenom doseganja 
sinergičnih učinkov.3 
Mednarodne operacije in misije so postale sredstvo zunanje politike že v devetnajstem 
stoletju, po koncu hladne vojne pa je njihov pomen le še naraščal. MOM so se oblikovale 
pod okriljem OZN, različnih regionalnih organizacij, državnih alians ter ad hoc koalicij 
držav. Za vse MOM je značilno, da imajo mednarodni mandat s strani mednarodne 
organizacije, izvajajo jih mednarodne organizacije, regionalne organizacije ali koalicije 
držav, potekajo v dobro lokalnega prebivalstva in niso namenjene zasedbi ali pripojitvi 
ozemlja ter potekajo brez ali z minimalno uporabe sile (Jelušič, 2003).  
Nato uporablja za poimenovanje tovrstnih aktivnosti drugačne termine. Odzivanje Nata 
na krize, ki presegajo koncept »kolektivne obrambe« iz 5. člena Severnoatlantske 
pogodbe, je bilo prvič opredeljeno v Strateškem konceptu l. 1991 in kasneje poudarjeno 
na vrhu v Washingtonu l. 1999. Zavezništvo se je tedaj zavezalo k aktivni udeležbi v 
operacijah kriznega odzivanja, ki izhajajo iz 5. člena, ter tudi k izvajanju misij, ki niso 
opisane v 5. členu tudi v primeru, ko države Nata niso neposredno ogrožene. Natove 
NA5CRO4 se lahko izvajajo v katerem koli delu sveta, izvaja jih lahko sam ali v povezavi 
z drugimi mednarodnimi organizacijami, državami gostiteljicami, ki niso države članice. 
Natove operacije torej vključujejo: 
A) Operacije, ki izhajajo iz 5. člena Severnoatlantske podobe 
Države članice se zavezujejo k principu kolektivne obrambe, ki pomeni, da bodo 
recipročno obravnavale vsak oboroženi napad sovražnika na eno izmed njih kot napad na 
vse. Države članice si morajo v tem primeru izkazati solidarnost z različnimi ukrepi, 
vključno z uporabo oboroženih sil, z namenom, da bi obnovili in ohranili varnost območja 
Severnega Atlantika. 
B) NA5CRO – Operacije kriznega odzivanja 
                                                          
3Strategija sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah. (2010). Uradni list Republike 
Slovenije, št. 19/10. 13. marec.   
4Natova doktrina za operacije kriznega odzivanja, ki se ne nanašajo na 5. člen Severnoatlantske pogodbe -  Allied 
Joint Doctrine for Non-Article 5 Crisis Response Operations. (2010). AJP-3.4(A).   
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NA5CRO vključuje večnamenske operacije, ki ne spadajo v področje uporabe 5. člena in 
prispevajo k preprečevanju in reševanju konfliktov, služijo humanitarnim namenom ter 
prispevajo h kriznemu upravljanju z namenom uresničevanja deklariranih ciljev 
zavezništva. Glavna razlika med operacijami iz 5. člena in NA5CRO je ta, da države 
članice Nata niso formalno obvezane, da sodelujejo v NA5CRO. Obseg delovanja 
NA5CRO sega od podpornih operacij, povezanih predvsem s sodelovanjem s civilnimi 
agencijami, preko operacij v podporo miru, preprečevanjem neobičajnih groženj, do boja. 
Operacije pod vodstvom Nata lahko vključujejo: odvzemne operacije; naloge za podporo 
pomoči ob nesrečah; humanitarne operacije; operacije iskanja in reševanja; podporo ne 
bojnim operacijam evakuacije; operacije za zagotavljanje svobode plovbe in izvrševanje 
preletov; izvrševanje sankcij in embarga; podporo dejavnostim za stabilizacijo in obnovo; 
operacije za uveljavljanje miru ter operacije proti uporništvu. 
NA5CRO so v nekaterih pogledih omejene glede na cilj, sredstva, območje in čas, 
odvisno od želenega končnega stanja; pa vendar NA5CRO lahko vključuje dejavnosti 
napada, obrambe, stabilnosti in omogočanja določenih dejavnosti. Glede na razmere je 
NA5CRO lahko tako zahteven in intenziven kot operacije, ki izhajajo iz 5. člena AJP-3.4 
(A). 
Za namene diplomskega dela bom v nadaljevanju uporabljala slovensko terminologijo – 
MOM (mednarodne operacije in misije).  
 
 2.4.3 Terorizem 
Splošno sprejeta definicija pojma terorizem ostaja do danes nedogovorjena, kljub temu, 
da so ga mnoge države zavezništva postavile na najvišje mesto ogrožanja nacionalni 
varnosti (Gelman, b. d.). Pri svojem poskusu opredelitve pojma sem izhajala iz 
zakonskega okvira RS ter jim dodala dva poskusa opredelitve pojma s strani 
strokovnjakov na tem področju. 
Kazenski zakonik RS v 108. členu (2008) opredeljuje terorista kot osebo, ki: "z namenom, 
da bi uničil ali hudo ogrozil ustavne, gospodarske, socialne ali politične temelje 
Republike Slovenije ali druge države ali mednarodne organizacije, da bi hudo zastrašil 
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prebivalstvo oziroma da bi prisilil vlado Republike Slovenije ali druge države ali 
mednarodno organizacijo, da nekaj stori ali opusti". 
Sama beseda terorizem izvira iz latinske besede teror in pomeni strah, grozo. Kitajski 
diplomat, general in vojaški teoretik Sun Tzu je nekoč dejal: “Ubij enega in prestrašil jih 
boš sto tisoč.” Na tem psihološkem učinku bazirajo teroristična dejanja, saj ustvarjajo 
družbo, prežeto s strahom pred napadi. Teroristična dejanja torej v splošnem označujejo 
organizirana nasilna dejanja, usmerjena proti civilistom oz. civilnim ustanovam, njihov 
cilj pa je doseči gospodarske in/ali politične cilje. S pojmom terorizem označujemo 
pojave nasilja v različnih oblikah, npr. v primeru bombnih napadov, atentatov, ugrabitev 
letal, ropanja, ugrabitev talcev itd. Tovrstni incidenti močno odmevajo v javnosti, saj so 
medijsko dobro pokriti in močno vplivajo na širše javno mnenje, s tem pa tudi dosežejo 
svoj namen (Gantar, b. d.). Prezelj k terorističnim dejanjem uvršča tudi samo grožnjo 
izvedbe terorističnega napada. V vsakem primeru pa trdi, da gre za izraz ekstremizma in 
ideološko maksimiranje uresničitve lastnih ciljev brez ozira na mnenje večine (Prezelj, 
2006). 
Posledice odsotnosti splošne opredelitve terorizma za pravne namene so obsežne. 
Pomanjkanje opredelitve olajša politizacijo in zlorabo izraza "terorizem" ter 
neusklajenost med nacionalnimi, regionalnimi zakoni in normativnimi standardi za boj 
proti slednjemu. Vendar pa ustrezna splošna opredelitev ostaja utopija, saj imajo vpleteni 
organi, organizacije in vladne agencije različne definicije, ki ustrezajo njihovi posebni 
vlogi, namenu ali pristranskosti. Vsi vpleteni akterji imajo sui generis agendo, celo 
znotraj svojih skupin, zato ni ravno verjetno, da bo prišlo do dogovora o skupni 
opredelitvi terorizma. Odsotnost definicije močno vpliva na komunikacijo in sodelovanje 
držav, zato bo to imelo posledice na celotno družbo in politiko tudi v prihodnosti (Bruce, 
2013).  
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3 POMORSKE AKTIVNOSTI NATO 
 
Oceani so od nekdaj predstavljali pomembno območje, katerega obvladovanje je 
omogočilo državam mnoge strateške prednosti in gospodarski razcvet. Preko morij in 
oceanov namreč poteka kar 85 odstotkov celotne mednarodne trgovine s surovinami in 
proizvedenim blagom, tankerji pa preko njih prevažajo več kot polovico svetovne nafte. 
Zaradi tega pripisuje Nato pomorskemu področju aktivnosti visoko strateško 
pomembnost, saj želi zaščititi svoje zaveznice pred morebitnimi grožnjami tako na 
odprtem morju kot na obalah držav članic in partnerskih držav. Krepitev pomorske 
komponente zavezništva je zato pomemben sestavni del zagotavljanja varnosti danes. 
Nato v ta namen trenutno vodi operacijo Sea Guardian v Sredozemlju in aktivno 
zagotavlja pomoč pri reševanju begunske in migrantske krize v Egejskem morju (SHAPE, 
b. d. a). Pomorska varnost temelji na ozaveščenosti o pomorskih razmerah (nad in pod 
površjem), zaščiti morskih komunikacijskih poti in kritične infrastrukture ter učinkovite 
zmogljivosti pomorskega posredovanja za boj proti terorizmu, orožjem množičnega 
uničenja in trgovini z ljudmi. Varnostno sodelovanje je zato ključnega pomena za 
izgradnjo kakovostnih zmogljivosti za skupno izvajanje operacij ter učinkovito pomorsko 
diplomacijo (Moon, 2016). 
Nato je svojo prvo pomorsko strategijo objavil l. 1984 v času hladne vojne, le-ta pa se je 
osredotočila predvsem na pripravljenost na odzivanje na državne medsebojne spore 
(Chapsos in Kitchen, 2015). Od tedaj se je globalno varnostno okolje soočilo z novimi 
grožnjami – npr. mednarodnim terorizmom, grožnjami energetski infrastrukturi, s 
širjenjem orožja za množično uničevanje, nezakonitim trgovanjem z drogami, z ljudmi in 
orožjem ali s piratstvom itd. (Jopling, 2010). Razvijajoče se mednarodno okolje 21. 
stoletja posledično teži k novim ravnem soodvisnosti med državami, mednarodnimi in 
nevladnimi organizacijami ter nadzorom nad vse večjo kompleksnostjo svetovnega 
trgovanja in morebitnimi grožnjami tako državnih kot nedržavnih akterjev. Velik korak 
naprej v zagotavljanju višje stopnje pomorske varnosti je pomenilo sprejetje nove Natove 
pomorske strategije l. 2011, ki je jasno naslovila zgoraj navedene grožnje. V skladu s 
strateškim konceptom iz l. 2010 je pomorska strategija ponovno zastavila prispevke 
zaveznic za doseganje ciljev zavezništva (Kraska in Pedrozo, 2013). Opredelila je tri 
glavne naloge zavezništva, ki vključujejo odvračanje in kolektivno obrambo, krizno 
upravljanje in varnostno sodelovanje. Pomorska strategija omogoča Natu, da izvaja 
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operacije vsiljevanja miru, misije za uveljavitev embarga, protiteroristične operacije, 
odstranjevanje min, obiske pristanišč, nadzor in zaščito svobode plovbe (Pomorska 
strategija Nata, 2011). 
Pomorske sile zavezništva izpolnjujejo zadane naloge s pomočjo treh glavnih funkcij: 
strateškega, varnostnega in vojnega boja. Zavezništvo je v ta namen oblikovalo stalne 
mornariške sile – t. i. Natove visoko usposobljene pomorske zmogljivosti za takojšnji 
odziv. Ključnega pomena pri procesu interoperabilnosti in izboljšanja bojnih kompetenc 
držav članic je Natov program skupnih pomorskih vaj, saj omogoča ohranjanje in 
razvijanje vojaških kompetenc zavezništva ter izboljšanje združenih pomorskih veščin in 
pripravljenosti za izvedbo vseh vrst operacij (Nato, 2010). Zaradi želje po še večji 
učinkovitosti je zavezništvo vzpostavilo tudi povezave z drugimi akterji v regiji, ki niso 
nujno člani Nata, vključno z regionalnimi mednarodnimi organizacijami, kot je Evropska 
unija. Evropska unija se je na tem področju uveljavila kot ključnega pomena za uspešnost 
pomorskih operacij Nato (Yost, 2010).  
Od leta 2014 naprej je zavezništvo stremelo k še večjemu prilagajanju spremenljivemu 
varnostnemu okolju s krepitvijo odvračanja in obrambnega položaja zavezništva. Za 
konkretiziranje nalog, opredeljenih v pomorski strategiji Nata iz leta 2011, je Nato 
oblikoval tudi t. i. koncept Zavezniške pomorske drže (ang. Alliance Maritime Posture), 
ki obsega območje oceanov, morij in obal nad in pod površjem (Willett, 2018). 
Zavezniška pomorska drža obsega več funkcij (Nato, 2019a): 
1.  Strateška funkcija: pomorske sile imajo same po sebi strateške in odvračilne učinke 
ter omogočajo samostojno delovanje zavezništva brez omejitev in s takojšnjo 
razpoložljivostjo. 
2.  Varnostna funkcija: pomorska komponenta varnosti je postala ena izmed temeljnih 
Natovih dejavnosti. Države članice so oblikovale sofisticirane spretnosti, taktike, tehnike 
in postopke za ohranjanje varnega morskega okolja. Pomorske sile Nata so sposobne 
oblikovati prilagodljive mehanizme za opravljanje širokega spektra in obsega misij in 
drugih nalog. 
3.   Funkcija bojevanja: pomorske sile zaveznic imajo predvsem odvračilne učinke 
tako v času miru kot v času krize. Prispevajo lahko k običajnim operacijam, jedrskemu 
odvračanju, obrambi pred balističnimi raketami in lahko projektirajo moč na daljavo. 
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Pomorske sile lahko hitro preidejo iz misij nizke intenzivnosti v misije in naloge visoke 
intenzivnosti, poleg tega omogočajo delovanje na površini, gladini, pod zemljo in v zraku. 
3.1 Stalne pomorske sile in zmogljivosti Nata 
Nato ima Stalne mornariške sile (SNF), ki zavezništvu omogočajo stalno pomorsko 
prisotnost (gl. sliko 3.1). Izvajajo program načrtovanih vaj, manevrov in obiskov v 
pristaniščih, poleg tega pa se lahko hitro razporedijo v času krize ali napetosti. Natovi 
SNF-ji so sestavljeni iz štirih skupin: stalne pomorske skupine Nata, ki jih sestavljajo 
SNMG1 in SNMG2, in stalne skupine protiukrepov Nata SNMCMG1 in SNMCMG2. 
Vse štiri skupine so vključene v Natove sile za hitro odzivanje (NRF)( Allied Maritime 
Command Northwood UK, 2016c). 
 
3.1.1 SNMG1 in SNMG2 
Stalne pomorske skupine Nata so večnacionalna, integrirana pomorska sila, sestavljena 
iz plovil, ki jih prispevajo različne zavezniške države in so na voljo za opravljanje 
različnih nalog, od vaj do operativnih misij (Allied Maritime Command Northwood UK, 
2016b). Prav tako prispevajo k vzpostavitvi navzočnosti zavezništva, izkazovanju 
solidarnosti, izvajanju rutinskih diplomatskih obiskov v različnih državah, podpori 
sodelovanja partnerjev in zagotavljanju različnih pomorskih vojaških zmogljivosti za 
tekoče misije. Njihova sestava je različna in je običajno sestavljena iz dveh do šestih ladij 
držav članic Nata. SNMG1 in SNMG2 sodita v pristojnost zavezniškega pomorskega 
poveljstva – MARCOM, Northwood, s sedežem v Združenem kraljestvu. MARCOM je 
l. 2012 postal operativno vozlišče za vse pomorske operacije zavezništva. MARCOM ima 
dve podrejeni poveljstvi: poveljstvo za podmornice – COMSUBNATO in pomorsko 
zračno poveljstvo – COMMARAIR ter Natov center za pomorski promet, ki ima 
pomembno vlogo pri preprečevanju piratstva (Nato, 2019a). 
 
3.1.2 SNMCMG1 in SNMCMG2 
Stalne skupine protiukrepov Nata – SNMCMG1 in SNMCMG2 – so večnacionalne sile, 
ki se v glavnem ukvarjajo z odstranjevanjem eksplozivnih sredstev. SNMCMG2 izvaja 
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tudi operacije odstranjevanja min, da bi zmanjšal nevarnost min iz druge svetovne vojne. 
Obe skupini SNMCMG sta pomembni komponenti NRF in lahko izpolnjujeta široko 
paleto nalog: od humanitarnih nalog do operacij. Lahko se razporedijo v kratkem času in 
so pogosto prva sredstva za vstop v operativno posredovanje (Nato, 2019a). 
Slika 3.1: prikaz Natovih pomorski sil v letu 2018.  
 
Vir: Nato Public Diplomacy Division, 2018 
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4 NATO IN TERORIZEM 
 
Terorizem in z njim povezane oblike nasilja so bile prisotne že stoletja pred uveljavljenim 
francoskim izrazom la térreur (teror), ki je opisoval eno najbolj razvpitih značilnosti 
francoske revolucije. Pa vendar je trajalo skoraj 180 let, preden se je svetovna skupnost 
začela kolektivno ukvarjati z eno od njenih različic, in sicer z mednarodnim terorizmom. 
Svetovno skupnost je k ukrepanju spodbudilo več odmevnih terorističnih dejanj, ki so se 
zgodila v poznih šestdesetih in sedemdesetih letih, večinoma povezanih z arabsko-
izraelskim sporom in izbruhi revolucionarnih levičarjev v Latinski Ameriki, na 
Japonskem, v Nemčiji in Italiji. Aprila 1999 je bil sprejet strateški koncept Nata5 v 
Washingtonu, ki je prvič omenil terorizem, vendar je boj proti terorizmu izpustil iz 
seznama glavnih nalog zavezništva. Organizacija Severnoatlantske pogodbe namreč pred 
napadi na ZDA 11. septembra 2001 ni posvečala prav veliko pozornosti grožnji, ki jo 
predstavlja mednarodni terorizem. Zaradi omejenega članstva, zakonskih omejitev, 
institucionalnega načina odločanja in skoraj izključno vojaških zmogljivosti organizacija 
ni bila primerna za učinkovito preprečevanje grožnje mednarodnega terorizma (Bebler, 
2004). 
Nenavadno močan politični vpliv terorističnih napadov na ZDA 11. septembra se je 
pokazal v odzivih vseh večjih mednarodnih organizacij. Na napade se je med prvimi 
odzval Varnostni svet OZN in pozval celotno mednarodno skupnost, naj poveča svoja 
prizadevanja, da bi preprečila oz. uspešno zatrla teroristična dejanja in uveljavila 
kazenske finančne ukrepe proti organizacijam, povezanih s terorizmom (RVSOZN 1377, 
2001). Poudarili so tudi pomen sodelovanja na tem področju in polno implementacijo 
mednarodnih protiterorističnih konvencij in preteklih RVSOZN, zlasti resolucije 1269 
(1999) z dne 19. oktobra 1999, ki govori o odgovornosti VS OZN za ohranjanje miru in 
varnosti. Varnostni svet OZN je po terorističnih napadih 11. septembra sprejel tudi 
Resolucijo 1373 (2001), ki od držav zahteva, da sprejmejo učinkovite nacionalne 
zakonodajne ukrepe kot del svojih globalnih prizadevanj za učinkovitejši boj proti 
terorizmu. Resolucija je torej nalagala državam, da sprejmejo zakonodajne ukrepe kljub 
                                                          
5Strateški koncept Nata ni le politična izjava, ampak predstavlja ključni dokument zavezništva, ki 
opredeljuje smernice o obrambnem načrtovanju in raven ambicioznosti, ki se nato odrazi v 
zmogljivosti, pobudah, reformah in operacijah (Zapolskis, 1999). 
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odsotnosti splošno dogovorjene definicije terorizma. To pa je v končni fazi vodilo do 
mešanega zakonodajnega odziva in pristopa držav članic, ki so v nekaterih primerih prej 
ovirale, namesto da bi olajšale mednarodno sodelovanje na tem področju ("Defining 
Terrorism", 2018). 
Po napadih se je takoj sestal tudi Severnoatlantski svet in izrazil solidarnost z ZDA v 
trenutku velike tragedije in žalovanja. Države Nata so tedaj soglasno obsodile barbarska 
dejanja, storjena proti eni od zaveznic. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je 
nesmiselni pokol tako velikega števila nedolžnih civilistov nesprejemljivo dejanje nasilja 
brez precedensa v moderni dobi. V tistem kritičnem trenutku je svojo podporo in pomoč 
Združenim državam obljubilo tedaj 18 zaveznic v Severni Ameriki in Evropi. Vsi 
zavezniki so podali zavezo k  enotnemu boju proti terorizmu, v katerem morajo zmagati 
tako države Nata in tudi vsi ostali civilizirani narodi (Nato, 2001).  
Neposreden odgovor zavezništva na napade 11. septembra je vključeval napotitev 
vojaških zmogljivosti zavezništva AWAC na patruljiranje zračnega prostora ZDA in 
razporeditev skupin pomorskih plovil v vzhodnem Sredozemlju in na območju 
Gibraltarske ožine  ter na odprtem morju z nalogo spremljanja, ustavljanja civilnih ladij 
in iskanja sumljivih plovil itd. Poleg tega so znatno okrepili preventivne varnostne ukrepe 
na sedežu Nata in drugih Natovih bazah. Varnostno sodelovanje držav članic partnerstva 
za mir so okrepili v skladu s Partnerskim načrtom za ukrepe proti terorizmu. Načrt proti 
terorizmu je bil povezan v največji meri s protiterorističnimi dejavnostmi v Afganistanu 
in na Bližnjem vzhodu in se je uporabljal predvsem za sodelovanje z Rusko federacijo. 
Dve ladji ruske mornarice sta se na podlagi tega tudi pridružili OAE v vzhodnem 
Sredozemlju (Bebler, 2004).  
Prispevek zavezništva k zmanjševanju grožnje mednarodnega terorizma se je od tedaj 
povečal z notranjimi izboljšavami, okrepljenim soglasjem med zavezniki in tesnejšim 
sodelovanjem z drugimi mednarodnimi regionalnimi organi, vključno z OZN, EU in 
OVSE.  V ta namen so začeli razvijati protiteroristične zmogljivosti zavezništva, 
oblikovali nov vojaški koncept za obrambo proti terorizmu ter se zavezali k t. i. Praškim 
zmogljivostim. Članice Nata so se na podlagi slednjih zavezale, da bodo na nacionalni 
ravni izboljšale svoje zmogljivosti na štirih ključnih področjih: interoperabilnosti, 
strateškem prometu, razvoju visoke tehnologije in zaščiti pred WMD (Robertson, 2003). 
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Nov vojaški koncept za obrambo proti terorizmu je izhajal iz mednarodnega prava, 
podpori zaveznikom, načelu nepodvajanja in skladnosti delovanja sil Nato6. 
Voditelji Nata so na čikaškem vrhu l. 2012 potrdili nove politične smernice7 na področju 
boja proti terorizmu (CT). Smernice se osredotočajo predvsem na izboljšanje 
ozaveščenosti o grožnjah, izgradnjo ustreznih zmogljivosti in intenzivnejše sodelovanje 
s partnerskimi državami in drugimi mednarodnimi akterji (Santamato, S. in Beumler, M-
T, 2013). Za potrebe boja so oblikovali tudi posebno obveščevalno celico za terorizem. 
Natovo skupno poveljstvo sil v Neaplju je postalo regionalno vozlišče odzivanja na krize, 
povezane s terorizmom v južni soseščini zavezništva. Nato tudi sodeluje in prispeva svoje 
zmogljivosti globalni koaliciji v boju proti ISIS prek obveščevalnih letov AWACS. 
Države članice so se v ta namen zavezale, da bodo spodbujale izmenjavo informacij z 
optimizirano uporabo večstranskih platform in si še naprej prizadevale za izboljšanje 
sodelovanja pri izmenjavi informacij o vračanju tujih borcev (Nato, 2018b). 
Teroristični napadi 11. septembra 2001 so torej pustili svoj pečat tudi na zavezništvu 
Severnoatlantske pogodbe, saj so spodbudili k hitremu sprejetju številnih ukrepov in 
omogočili učinkovitejše soočanje z novimi grožnjami za varnost v regiji. Sama narava 
grožnje terorizma, kot pravi Bebler (2004), zahteva oblikovanje svetovne koalicije, 
radikalno drugačno zasnovane varnostne strukture in uporabo pretežno nevojaških 
instrumentov. Nato zato v tem boju ne more igrati osrednje vloge, lahko pa konstruktivno 
prispeva. 
Danes mednarodni terorizem v vseh svojih pojavnih oblikah neposredno ogroža varnost 
državljanov držav Nata ter mednarodno stabilnost in blaginjo. Gre za globalno grožnjo, 
ki ne pozna meja, narodnosti ali vere in je izziv, s katerim se mora mednarodna skupnost 
spoprijeti skupaj. Natovo delo na področju boja proti terorizmu ostaja osredotočeno na 
izboljšanje ozaveščenosti o grožnji, razvijanje zmogljivosti za pripravo in odzivanje ter 
krepitev sodelovanja s partnerskimi državami in drugimi mednarodnimi akterji (Nato, 
2018b). 
                                                          
6 Vojaški koncept Nata za obrambo pred terorizmom - NATO’s military concept for defence against terrorism, 
MC 0472/1. (2016).  
7Deklaracija, sprejeta na vrhu Nata v Čikagu - Chicago Summit Declaration. (2012).  
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5 USPEŠNOST MOM 
 
Ocenjevanje uspešnosti mednarodnih operacij in misij je zanimivo področje 
družboslovnega raziskovanja, saj podaja odgovore na vprašanja ustreznega ukrepanja 
mednarodne skupnosti v primeru krizne situacije. Mednarodna skupnost se je v 
preteklosti že izkazala za nesposobno preprečiti grozote na konfliktnih območjih. Analize 
mirovnih operacij so zato postale eden ključnih mehanizmov odkrivanja pomanjkljivosti 
že izvedenih operacij in izhodišče za oblikovanje izboljšav, ki bi jih naredile 
učinkovitejše. Nekatere pomembne spremembe in optimizacije dela so bile v preteklosti 
predstavljene v dokumentih, kot so Agenda za mir, Brahimijevo poročilo, Doktrina 
Capstone ter Nov program partnerstva za nova obzorja mirovništva OZN itd. (Garb v 
Malešič, 2015). 
Izvajanje analiz uspešnosti MOM predpostavlja dve splošni ugotovitvi, ki se glasita: 
1.   Nujno je potrebno določiti kriterije, na podlagi katerih bomo ocenjevali    
MOM. 
2.   V mislih moramo imeti, da je kratkoročno uspešnost MOM izjemno težko 
ocenjevati, saj so MOM zastavljene večinoma z namenom ustvarjanja 
dolgoročnih sprememb na konfliktnih območjih, ki pa se jih na kratek rok 
težko opazi (prav tam). 
P. Diehl je pri svojem raziskovanju naletel na konstanto pogojev, pod katerimi so MOM 
uspešnejše. Ti so soglasje države gostiteljice in tretje strani za posredovanje, oborožitev 
z lahkim orožjem, uporaba orožja le z namenom samoobrambe, ohranjanje nevtralnosti 
sil ter opažanje, da so bolj uspešne operacije na meddržavni kot na notranji ravni 
(Johansen, 1994). Paralelo z njegovimi ugotovitvami lahko povežemo tudi z načeli, ki sta 
jih zastavila tudi D. Hammarskjold in L. B. Pearson o delovanju MOM. Pri nadaljnjem 
raziskovanju je Diehl opredelil več pristopov za bolj objektivno ocenjevanje uspešnosti, 
o katerih sta razpravljala tudi D. Druckman in P. Stern (1999). Kot prvega navaja sam 
namen in jasnost mandata misije, sledi doseganje posebnih dosežkov (npr. št. rešenih 
migrantov, zaseženega orožja, ljudi, ki so dobili hrano), (pozitivno) vplivanje na lokalno 
prebivalstvo. Slabost opredeljenih kriterijev se kaže v tem, da nehote zanemarimo 
spremljajoče politične procese, prednost pa je to, da je izpostavljen humanitarni vidik 
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operacije. R. Johansen (1994) meni, da bi bilo neproduktivno ocenjevati operacije na 
podlagi učinkovitosti ali doseganja idealnega cilja – miru –, temveč da bi ocenjevali 
stopnje napetosti, nerazumevanja in nasilja ob prisotnosti MOM z oceno stopnje, če 
MOM ne bi posredovala na konfliktnem območju. 
D. Bratt je pri svojem raziskovanju MOM uporabil štiri indikatorje oz. vprašanja in 
operacije glede na odgovore razvrstil v uspešne, zmerno uspešne in neuspešne glede na 
raven izpolnjenih indikatorjev (Bratt, 1997). D. Pushikina (2006) v je svojih raziskavah 
ocenjevala predvsem na podlagi mandata, preučevala pa je tudi delo Bratta in Diehla. 
Opredelila je širše kriterije uspešnosti MOM na kvalitativni ravni, ki zasledujejo višje 
vrednote. Ti so omejitev nasilnega konflikta v državi gostiteljici oz. ohranitev doseženega 
miru; zmanjšanje človeškega trpljenja, preprečevanje širitve konflikta in podpiranje 
reševanja konflikta in onemogočanje konfliktov v prihodnosti z vzpostavitvijo stabilnega 
okolja. Razvrstila jih je v uspešne, delno uspešne in neuspešne (Pushkina 2006). 
Opredelila je tudi hipoteze, ki pojasnjujejo, zakaj so določene operacije uspešne, druge 
pa ne. Zaključila je, da je uspešnost močno povezana s stopnjo zavzetosti vpletenih 
akterjev in diplomatskimi prizadevanji, politično voljo, zunanjo podporo, sodelovanjem 
sprtih strani in njihovo željo vzpostaviti mir (prav tam). 
J. van der Lijna (2008, 2010) trdi, da je glavni kriterij pri ocenjevanju operacij prispevek 
k trajnemu miru – to je pa zelo težko oceniti. Zato je uporabil druge kazalnike, med 
katerimi so npr. ali so strani v sporu pripravljene sodelovati, ali operacija nudi višjo 
stopnjo varnosti, ali je MOM pozorna na vzroke konflikta in ali je dolgoletna. D. Winslow 
(2002) je poudarila predvsem različna razumevanja MOM z vidika ocenjevalca ter 
relativnost njegove ocene, saj lahko isto operacijo nekateri označujejo kot uspešno, spet 
drugi kot neuspešno. Za konkreten primer takšne problematike je navedla situacijo, ko 
operacijo ocenjujejo nevladne skupine ljudi, ki operacijo največkrat ocenijo kot 
neuspešno, dokler ne odpravi trpljenja ljudi. Na drugi strani pa lahko ista operacija velja 
za uspešno z vidika poveljnikov, katerim je pomembno, da v enotah na terenu ni žrtev ter 
da so dosegli politično zastavljene cilje (Winslow, 2002). 
C. D. Donald, B. Hayes in J. Krasno (2003) so preučevali vpliv moči na uspešnost 
operacij. Pri tem so izpostavili surovo moč vojaške sile, silnice ekonomskih tokov, učinke 
sankcij, nefinančnih pritiskov, moč mednarodni akterjev in informacij, pravni vpliv etc. 
Zaključili pa so, da je ključen element za uspešno MOM ujemanje pravih akterjev s 
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pravimi instrumenti vpliva ob pravem času. A. Penn Rodt (2011a, 2011b) je preučevala 
vojaške misije EU in opredelila svoje kriterije. Kriteriji so vključevali ocenjevanje 
doseganja notranjega cilja (uspešno zaključen mandat), doseganje notranje ustreznosti 
(pravočasna, uspešna in stroškovno učinkovita izvedba operacije), doseganje zunanjega 
cilja (ni nadaljevanja, okrepitve, razširitve nasilja) in doseganje zunanje ustreznosti 
(diskriminacija in proporcionalnost uporabe sile). Ob tem pa ugotavlja, da notranje cilje 
lažje dosegajo. 
Tudi OZN je definirala svoje kriterije uspešnosti v Doktrini Capstone (United Nations, 
2008). Med kriteriji so pridobitev soglasja sprtih strani za operacijo, nepristranskost, 
neuporaba in legitimnost uporabe sile ter skrb za prenos pristojnosti na lokalne institucije 
in prebivalstvo, pristna zavezanost k reševanju konflikta, jasni in izvedljivi mandati  ter 
enotnost pri sprejemanju odločitev varnostnega sveta. 
Nato je v Doktrini operacij v podporo miru (AJP.3.4.1.)8 podrobneje opredelil kriterije za 
uspešnost operacij pod svojim poveljstvom. V njej podaja ločnice doseganja uspeha na 
strateški in vojaški ravni. Na vojaški ravni zasleduje konkretne cilje in naloge, ki 
omogočajo varno okolje lokalnemu prebivalstvu, demobilizacijo itd. Pri tem je 
pomembno, da imajo enote dobro vodstvo, opremo, organizacijo ter oborožitev, obenem 
pa morejo delovati nepristransko in profesionalno. Nato je v svoji doktrini zapisal tudi 
dejavnike, ki bi utegnili zmanjšati uspešnost MOM. Mednje sodijo: pomanjkanje podpore 
na lokalni ali mednarodni ravni, kulturni vidiki, napetosti med mirovnimi in bojnimi 
operacijami, inherentna kompleksnost MOM. Doktrina izpostavlja tudi pomen civilnih 
elementov MOM in graditve miru, ki se izvaja po doseženih vojaških ciljih operacije 
(AJP-3.4.1, 2014). Na strateški ravni za cilj MOM opredeljuje vzpostavitev stabilnega, 
samozadostnega in varnega okolja za prebivalce (Chiyuki, 2007). 
 
5.1 Opis oblikovanja kriterija 
Za konkretno izpeljano analizo določene operacije kriznega odzivanja se moramo 
vprašati dve ključni vprašanji: Kaj pravzaprav pomeni biti uspešen? in Kaj kateremu od 
                                                          
8Zavezniška skupna doktrina za vojaški prispevek k podpori miru– Allied Joint Doctrine For The Military 
Contribution To Peace Support. (2014). AJP-3.4.1 .   
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vpletenih akterjev pomeni uspeh? Ocenjevanje uspeha operacije lahko namreč, kot so to 
izpostavili nekateri strokovnjaki, npr. D. Winslow (2002), P. Diehl in A. Balas (2014), 
drugače dojemajo različne vpletene strani – mednarodna skupnost, države, ki prispevajo 
sile, lokalno prebivalstvo itd. Učinki MOM torej pustijo na različnih vpletenih skupinah 
različen pečat, odvisno od njenega (ne)posrednega vpliva nanje. Nekateri so zagovorniki 
njenih kratkotrajnih učinkov, spet drugi ocenjujejo mednarodne operacije in misije v luči 
dolgoročnih učinkov, ki jih ima na okolje, v katerem se izvaja. 
Zgoraj obravnavani kriteriji uspešnosti so zastavljeni za preučevanje drugačnih vrst 
operacij, kot jih obravnava moje diplomsko delo. Le-te so potekale v večini primerov na 
območju ene države, njihov neposreden cilj pa je bil konkretno končanje nasilja. Za 
namene raziskovanja izbranih operacij OAE in OSG zato ocenjujem, da nobeden od 
zgoraj omenjenih strokovnjakov ni uporabil kriterijev, ki bi bili v celoti aplikativni na 
raziskovalni del mojega diplomskega dela in le delno odgovarjajo ciljem preučevanja. 
V diplomskem delu namreč preučujem dve relativno posebni operaciji, brez mandata, ki 
nista bili omejeni zgolj na področje ene države, ampak sta delovali na območju celotnega 
Sredozemlja. Obravnavani operaciji se razlikujeta tudi v samem namenu, saj niti OAE 
niti OSG nista preprečevali konkretnega nasilja ali spopada nasprotujočih si strani, ampak 
sta delovali predvsem na preventivni ravni preprečevanja terorističnih napadov s 
povečanjem splošnega nadzora nad pomorskimi dejavnostmi. Omenjene kvalitativne in 
kvantitativne kriterije strokovnjakov sem zato v veliki meri prilagodila in oblikovala 
nove, ki ustrezajo mojim raziskovalnim ciljem. Kriteriji temeljijo na lastnostih dveh 
pomorskih operacij in se osredotočajo na njune interne politično obarvane cilje, ki se v 
obeh operacijah uresničujejo predvsem z delovanjem vojaške sile. Kriterije sem dodatno 
razvrstila v tri ravni uspeha, saj sem tako dobila konkretno oceno uspešnosti. Pri tem sem 
kot okvir vzela zgoraj opisane ocene uspešnosti D. Bratta (1997). 
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5.2 Izbrani kriteriji 
 
5.2.1  Primarni kriteriji:  
 
A) Delovanje v boju proti terorizmu z odvračanjem pomorskih terorističnih 
dejavnosti v Sredozemlju 
v  smislu izvajanja primernih ukrepov za povzročanje učinka odvračanja terorističnih 
dejavnosti v regiji. 
B) Okrepitev sodelovanja med članicami zavezništva, nekaterimi partnerskimi 
državami, mednarodnimi organizacijami in civilnimi agencijami 
v smislu poglobljenega mednarodnega sodelovanja s sprejetjem uradnih dokumentov, ki 
sodelujoče obvezujejo k intenzivnejšem sodelovanju na različnih področjih. 
C) Pozitiven vpliv na druga področja, ki niso neposredno povezana z varnostjo pred 
terorizmom; 
to se nanaša predvsem na zagotavljanje varne plovbe, varovanje trgovskih poti in kritične 
infrastrukture ter posledično izboljšanja stabilnosti regije in gospodarskega stanja držav. 
D) Dolgoročno preprečevanje terorističnih dejavnosti 
v smislu prispevka k preprečevanju terorističnih napadov v prihodnosti, razvoja 
primernih preventivnih ukrepov in podpore pri ustvarjanju stabilnega okolja, v katerem 
je stopnja nevarnosti terorističnih napadov nižja. 
 
5.2.2 Sekundarni kriterij: 
E) Doseganje zastavljenih političnih nalog in ciljev 
v smislu ustreznosti izvedbe operacij za doseganje političnih ciljev, zaradi katerih sta bili 
operaciji ustanovljeni. 
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5.2.3  Ravni uspeha:  
1.      uspešno (v celoti doseženi vsi kriteriji, primarni in sekundarni); 
2.      zmerno uspešno (doseženi nekateri primarni kriteriji in sekundarni); 
3.      neuspešno (neuspeh ali le delna uspešnost pri navedenih kriterijih). 
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6 OPERACIJA ACTIVE ENDEAVOUR 
 
6.1 Razvoj operacije 
Operacija Active Endeavour se je v zgodovino zapisala kot prva MOM, ki je bila 
ustanovljena na podlagi koncepta kolektivne obrambe (Allied Maritime Command 
Northwood UK, b. d.). Slednji je definiran v 5. členu Washingtonske pogodbe in poziva 
vse države članice zavezništva, da se odzovejo v primeru napada na eno od držav članic 
s strani tretjega akterja (Breedlove, 2013). Operacija je tako postala ena od iniciativ 
mednarodne skupnosti, ki so bile sprožene kot odgovor na teroristične napade 11. 
septembra 2001 na Združene države Amerike (SHAPE, b. d. a). Nato je v ta namen 
aktiviral svoje pomorske zmogljivosti, ki so patruljirale po Sredozemlju ter nadzorovale 
ladijski promet z namenom, da bi odvračale, branile, prekinile teroristične dejavnosti in 
tako zaščitile ljudi, obenem pa zagotovile večjo stopnjo varnosti tudi eni najbolj 
prometnih trgovskih poti na svetu. Bistven izziv OAE kot prve in edine Natove operacije 
na podlagi 5. člena je postal razlikovati med ukrepanjem proti terorističnim in velikim 
številom drugih dejavnosti, ki potekajo na morju (Finman, b. d.).  
Marca 2003 je bil obseg delovanja OAE razširjen, da bi na njihovo prošnjo zagotovila 
spremstvo tudi ne vojaškim ladjam držav članic zavezništva skozi Gibraltarsko ožino. 
Razširitev misije je opravila projektna skupina STROG (Gibraltarska ožina). Območje je 
veljalo za posebej ranljivo, saj je ožina zelo ozka, kljub temu pa jo vsak dan prečka okoli 
3.000 komercialnih ladij. Natove spremljevalce in enote je tekom misije izkoristilo 488 
ladij, opazovali pa so skupno 79.000 trgovskih plovil, dokler ta misija maja 2004 ni bila 
prekinjena. Marca istega leta je Nato zaradi izkazanega uspeha OAE v vzhodnem 
Sredozemlju razširil svoje pristojnosti na celotno Sredozemlje (Lorenz, 2007). 
OAE se je tekom operacije močno zanašala na logistično podporo sredozemskih zaveznic 
Nata, predvsem na Grčijo, Italijo, Španijo in Turčijo. Operacije spremstva v Gibraltarski 
ožini so vključevale tudi uporabo hitrih patruljnih čolnov severnoevropskih zaveznic 
Danske, Nemčije in Norveške. Leta 2004 so ponudile svojo podporo tudi partnerske 
države. Med Natom in Izraelom, Marokom, Rusijo in Ukrajino so bili v ta namen 
podpisani sporazumi in sklenjeni dogovori. Tudi Finska in Švedska sta neuradno izrazili 
zanimanje za prispevek k operaciji. Po podpisu taktičnih memorandumov o soglasju z 
zvezo NATO o izmenjavi informacij, sta Gruzija in Izrael napotila uradnike na sedež 
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zveze MARCOM v Northwoodu (Lorenz, 2007 in Allied Command Operations, 2010b). 
Rusija je v letu 2006 in 2007 napotila plovila dvakrat, Ukrajina pa od leta 2007 skupno 
šestkrat. Tudi Nova Zelandija je l. 2015 prispevala  eno plovilo (Nato, 2011b). Zračno 
komponento podpore operaciji je zavezništvo oblikovalo l. 2010 (Allied Command 
Operations, 2010a). V zadnjem letu delovanja (2015) je v OAE skupno prispevalo 
sredstva 17 zavezniških držav (Belgija, Kanada, Danska, Estonija, Francija, Nemčija, 
Grčija, Italija, Latvija, Litva, Nizozemska, Norveška, Portugalska, Španija, Turčija, 
Združeno kraljestvo in Združene države). Ti prispevki so vključevali 55 podmornic, 308 
pomorskih patruljnih letal in 294 površinskih plovil v neposredni ali povezani podpori 
(Stoltenberg, 2016).  
 
6.2 Namen in funkcije OAE 
Osnovni namen OAE je bil pokazati solidarnost članic zavezništva do prizadete države, 
razglasiti odločen boj proti terorizmu ter prispevati k odvračanju terorističnih dejavnosti 
v Sredozemlju (Smith-Windsor, 2013). Cilj operacije je bil tudi ustvariti celovito 
pozitivno sliko o pomorskih dejavnostih v Sredozemlju. V ta namen so ladje izvajale 
rutinske informacijske pristope k različnim plovilom, da bi pomirili in obvestili mornarje 
o prizadevanjih zavezništva in ohranjali povezano pomorsko skupnost (Wember, 2018). 
Natove sile so skozi izvajanje operacije skupno obravnavale več kot 128.000 trgovskih 
plovil ter se vkrcale in podrobno pregledale 172 sumljivih ladij. Z izvajanjem tovrstnih 
pomorskih ukrepov je Natova navzočnost posredno koristila vsem plovilom, ki so 
potovala skozi Gibraltarsko ožino. Nato je tako povečal stopnjo varnosti na morju z 
zaščito ladijskega prometa in nadzorom nad sumljivimi plovili. OAE je posredno 
omogočila zavezništvu, da je okrepil odnose s partnerskimi državami, zlasti tistimi, ki 
sodelujejo v Sredozemskem dialogu zavezništva (Nato, 2016). OAE je vplivala na več 
področij. To so:  
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1.      Ohranjanje varnosti na morju in zaščita plovil 
Ohranjanje odprtih in varnih trgovskih poti Sredozemlja je ključnega pomena za varnost 
Nata. Ladje zveze Nato so zato sistematično izvajale preglede poti v kritičnih točkah in 
tudi v pomembnih prehodih in pristaniščih po vsem Sredozemlju (Stoltenberg, 2016). 
2.      Sledenje in nadzor sumljivih plovil 
Od aprila 2003 so enote Nato izvajale sistematična vkrcanja na sumljive ladje. Ta 
vkrcanja so potekala ob spoštovanju poveljnikov ladij in držav zastave in v skladu z 
mednarodnim pravom. V praksi je to pomenilo, da so trgovske ladje, ki so potovale skozi 
vzhodno Sredozemlje, vojaške enote Nata ustavile in prosile, naj se identificirajo in 
pojasnijo dejavnost. O teh informacijah so poročali MARCOM. Če se je kar koli zdelo 
nenavadno ali sumljivo, so se ekipe med 15 in 20 članov posadke vkrcale na plovila in 
pregledale dokumentacijo in tovor. Vkrcanje so lahko opravili le s soglasjem države 
zastave in/ali kapitana ladje. Osebje Nata je nato lahko te informacije posredovalo 
ustrezni službi kazenskega pregona v naslednjem pristanišču. V primeru ugotovljenih 
nepravilnosti je bilo osumljeno plovilo zaseženo, dokler pristojna služba oz. organ ni 
ukrepal (Nato, 2016). 
3.      Ohranjanje varne pomorske trgovine in humanitarna dejavnost 
Čeprav je bila OAE omejena na odvračanje, obrambo, motenje in zaščito pred 
dejavnostmi, povezanimi s terorizmom, je vidno vplivala tudi na varnost in stabilnost 
mednarodne trgovine z izvajanjem nadzora in posledično na gospodarsko dejavnost 
regije. Natove ladje in helikopterji so večkrat posegli tudi v reševanje civilistov na 
prizadetih naftnih ploščadih in potopljenih ladjah ter tekom operacije rešili življenja več 
sto ljudi. Operacija je zagotovila okvir za pomorsko komponento Natove pomoči grški 
vladi za zagotovitev varnega izvajanja olimpijskih in paraolimpijskih iger v avgustu in 
septembru l. 2004. OAE je izvajala nadzor in skladne operacije vkrcanja tudi v 
mednarodnih vodah okoli Grškega polotoka z ladjami stalnih mornariških sil, podprtih s 
pomorskimi patruljnimi letali in podmornicami ter v sodelovanju z grško mornarico in 
obalno stražo (Wemer, 2018). 
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4.      Tesnejše sodelovanje s partnerji 
Povečana navzočnost Nata v Sredozemlju je okrepila tudi program zavezništva za 
varnostno sodelovanje s sedmimi državami v širši sredozemski regiji – Alžiriji, Egiptu, 
Izraelu, Jordaniji, Mavretaniji, Maroku in Tuniziji. Program Sredozemski dialog je bil 
ustanovljen leta 1994, da bi prispeval k regionalni varnosti in stabilnosti ter dosegel boljše 
medsebojno razumevanje med Natom in njegovimi sredozemskimi partnerji (Lorenz, 
2007). Države Sredozemskega dialoga so zaradi grožnje terorizma intenzivneje 
sodelovale z Natom v OAE, predvsem na obveščevalnem področju, saj so zagotavljale 
informacije o sumljivih ladijskih prevozih v njihovih vodah (Nato, 2016). 
 
6.3 Poveljstvo in struktura operacije OAE 
Operacija je bila vodena in nadzorovana s strani MARCOM, stacioniranega v 
Northwoodu (Velika Britanija), operativno pa so jo izvajale namenske sile, ki so bile 
razporejene po celotnem Sredozemlju. Namenske sile OAE so bile sestavljene iz 
uravnoteženih skupin nadmorskih enot, podmornic in pomorskih letalskih patrulj. OAE 
je v redno uporabo vključevala tudi dve visoko pripravljeni Natovi fregati, ki sta bili v 
nenehni pripravljenosti in sta bili zmožni opravljati širok nabor pomorskih operacij (Nato, 
2016). 
Operativne enote so uporabljale tako pomorske kot tudi reakcijske enote. Reakcijske 
enote so upravljale specifične naloge, kot so odkrivanje, sledenje, vkrcanje ter poročanja 
o sumljivih plovilih v luči obveščevalne dejavnosti. Nato je poleg tega neprestano 
podpiral in nudil pomoč OAE s svojo vojno mornarico – tako z večjimi silami kakor tudi 
z manjšimi posamičnimi enotami, kadar je operacija to potrebovala in ni imela dodeljenih 
nikakršnih enot (prav tam). 
Februarja l. 2013 je zaradi reforme vojaške poveljniške strukture, ki se je začela l. 2011, 
operacija spremenila poveljevanje. Sprva je bila OAE pod splošnim poveljstvom 
poveljstva skupnih sil v Neaplju in se je operativno izvajala iz poveljstva zavezniške 
pomorske komponente Neapelj v Italiji. Od 22. februarja 2013 pa je operacija prešla pod 
poveljstvo štaba MARCOM v Northwoodu v Veliki Britaniji (prav tam). 
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6.4 Mnenja sodelujočih v OAE 
Izkušnje, pridobljene tekom operacije, so zapisali v prenovljenem konceptu operacij, ki 
ga je Severnoatlantski svet odobril 23. aprila 2009. Vojaški odbor je v njem izpostavil 
dva pomisleka: potrebo po nadaljnji krepitvi izmenjave informacij med Natom in drugimi 
akterji v regiji in dejstvo, da je bila v nekaterih primerih operacija ovirana zaradi 
pomanjkanja soglasja za izvedbo skladnega vkrcanja sumljivih plovil. Kljub omenjenima 
pomislekoma, ki so ju zapisali v prenovljen koncept operacij, so bili po poročanjih že leta 
2009 opazni uspehi operacije OAE. OAE je s svojim delovanjem odvračala številne 
nezakonite pomorske dejavnosti, vključno s trgovino z drogami, z ljudmi ter nezakonitim 
trgovanjem z orožjem. Izkazala se je za verodostojno operacijo, ki je primerna za 
ustavitev nezakonite dejavnosti v velikih nepristopnih vodah (Easaw, 2009). 
Uspeh operacije OAE je izpostavili tudi viceadmiral Rinaldo Veri, poveljnik pomorskega 
poveljstva v Neaplju, ki pravi: "Veliko pozornosti je namenjeno pomorskim operacijam, 
ki potekajo v podporo resolucijam Varnostnega sveta OZN glede Libije. Vendar se OAE 
ni ustavila. Dejansko je zaradi operacij, povezanih z Libijo, veliko območje Sredozemlja 
prežeto s sredstvi in nadzorom. OAE zmanjšuje zmožnosti teroristov, da manevrirajo v 
pomorskem okolju. Dosežki OAE s ciljnimi pomorskimi operacijami so zelo impresivni 
in predstavljajo precejšen odvračilni dejavnik za teroristične dejavnosti v Sredozemskem 
morju. Operacija ne dokazuje le odločnosti Nata, ampak je tudi živ primer primerljive, 
bistvene vrednosti, ki jo Nato lahko prinese v zapleten svetovni boj proti terorizmu". V 
svojem komentarju je izpostavil tudi prispevek operacije k boljšemu sodelovanju s 
partnerskimi državami Nata in državami Sredozemskega dialoga, kar je znatno izboljšajo 
splošno učinkovitost OAE (Allied Command Operations, 2011). Dve leti pozneje je Verij 
v svojem govoru ocenil: "Že več kot šestdeset let, od vzhodnih obal Afriške celine do 
Gibraltarske ožine, od Sirteškega zaliva do severnega Jadrana in vsega vodnega prostora 
– so pomorske sile Nata na, pod in nad morjem, neizmerno prispevale k varnosti in 
varovanju zavezništva in naših partnerjev" (Nato, 2013). 
Kontraadmiral Eugenio Díaz del Río, ki je deloval znotraj stalne Natove pomorske 
skupine ONE (l. 2013 razporejena v podporo OAE), je dejal: »Zelo sem ponosen, da 
vodim te izjemne vojake in pomagam pri vodenju najbolj povezane večnacionalne 
pomorske sile, ki jih je svet sploh poznal. Če izvajamo operacije ali vaje v resničnem 
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svetu, v Natu nikoli ne bomo zadovoljni. Nenehno se učimo in se nenehno trudimo 
izboljšat« (Breedlove, 2013). 
Zavezništvo je skozi izvajanje OAE pridobilo dragocene izkušnje in strokovna znanja na 
področju preprečevanja pomorskih terorističnih dejavnosti v Sredozemlju v zvezi s 
širjenjem in tihotapljenjem orožja za množično uničevanje ter sodelovanjem s civilnimi 
agencijami in državami, ki niso članice Nata (Stoltenberg, 2016). Julija 2015 so se 
zaveznice Nata dogovorile o prehodu OAE v pomorsko varnostno operacijo, ki ne bi bila 
del člena 5. Washingtonske pogodbe in bi bila sposobna izvajati vseh sedem operativnih 
nalog pomorske varnosti. Dogovor je postal začetek konca OAE. Na vrhu v Varšavi julija 
2016 so voditelji Nata oblikovali širšo pomorsko operacijo v Sredozemlju, imenovano 
operacija Sea Guardian. Operacija OAE je bila uradno zaključena oktobra 2016 (Nato, 
2018a). 
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7 OPERACIJA SEA GUARDIAN 
 
7.1 Razvoj operacije 
Pomorska varnost je tudi po končanju OAE ostala eden ključnih segmentov zagotavljanja 
varnosti državam zavezništva in do danes zaseda visok položaj na agendi Nata (Nato, 
2018a). Na podlagi lekcij, pridobljenih med izvajanjem OAE, je Nato oblikoval  precej 
drugačno poslanstvo operacije, ki jo je nasledila. OSG ima zastavljen širši spekter 
delovanja in vključuje poleg boja proti terorizmu tudi soočanje z izzivi na drugih 
področjih pomorske varnosti (Johnstone, 2017). Spreminjajoča se vloga OAE je odličen 
primer prilagodljivosti in uveljavljana vloge pomorskih sil zavezništva pri obravnavanju 
razvijajočega se varnostnega okolja. Pomen pomorskih operacij narašča, saj so zaradi 
kompleksnosti današnjega varnostnega okolja zelo pomembne za stabilnost regije. 
Natovo patruljiranje Sredozemlja se je v zadnjih letih OAE sprotno povečevalo zaradi 
razvoja iz protiteroristične operacije v operacijo, ki zagotavlja Natu, poleg ustvarjanja 
boljše slike pomorskih aktivnosti, tudi pridobivanje dragocenih izkušenj pri vodenju 
večstranskih partnerskih odnosov z državami nečlanicami (Moon, 2016).  
Novembra 2016 so voditelji držav in vlad v luči odločitev, sprejetih na Nato vrhu v 
Varšavi l. 2016, podprli reformiranje OAE in jo preoblikovali v drugače zastavljeno 
operacijo, ki ne izhaja iz 5. člena Washingtonske pogodbe. Oblikovali so operacijo 
celovite pomorske varnosti, imenovano Sea Guardian. Operacija je zastavljena bistveno 
širše kot njena predhodnica in lahko opravlja širši spekter nalog. Deluje v skladu z 
odločitvami NAC na območju Sredozemskega morja in se osredotoča predvsem na tri od 
sedmih nalog MSO. OSG je zastavljena bistveno širše kot njena predhodnica in lahko 
izvaja poleg protiterorističnih operacij tudi operacije pomorskega varnostnega zavedanja, 
zagotavlja svobodo plovbe in krepi dejavnosti za povečanje zmogljivosti, poleg tega pa 
je sposobna voditi druge t. i. MSO-je, če to določil NAC (Moon, 2016). Trenutno je 
usmerjena v krepitev in razvoj zmogljivosti za zagotavljanje pomorske varnosti, 
zagotavlja situacijsko sliko s spremljanjem razmer na morju ter podpira dejavnosti na 
področju protiterorističnih ukrepov (SHAPE, b. d. b). 
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7.2 Namen in funkcije OSG 
Podobno kot predhodnica OAE tudi OSG izvaja predvsem tri spodaj navedene naloge 
MSO.  
1. Podpira ozaveščenost o pomorskih razmerah. To pomeni izmenjavo informacij 
med  zaveznicami in civilnimi agencijami, da bi okrepili Natovo pomorsko sliko. 
2. Podpira pomorski boj proti terorizmu. To vključuje načrtovanje in izvajanje 
vrste operacij za odvračanje, motenje, obrambo in zaščito pred terorističnimi 
dejavnostmi na morju. Namen teh operacij je preprečiti teroristom dostop do 
določenih območij in omejiti grožnje z uporabo sile. 
3. Prispeva h krepitvi zmogljivosti pomorske varnosti. Nato si prizadeva prispevati 
k naporom mednarodne skupnosti pri razvoju pomorske varnosti z vojaškimi in 
nevojaškimi oblastmi (SHAPE, b. d. b). 
OSG lahko izvede tudi naslednje štiri naloge MSO: 
4.   Prispeva k zagotavljanju svobode plovbe. Nato mora biti pripravljen in sposoben 
ravnati v skladu z načelom svobode plovbe v času miru in vojne ter ga podpirati. 
To vključuje izvajanje nadzora, patrulj, posebne operacije, napotitev odredov 
kazenskega pregona in, če je dovoljeno, uporabiti silo. 
5.   Izvaja pomorske prepovedi. Sredstva zaveznic se lahko napotijo za ukrepe hitrega 
odzivanja in uporabijo lahko sile za posebne operacije in strokovnjake za kemično, 
biološko, radiološko in jedrsko (JRKB) orožje pri vkrcanju na sumljiva plovila. 
6.   Prispeva v boju proti širjenju orožja za množično uničevanje. Cilj je preprečiti 
prevoz in uporabo orožja za množično uničevanje in vključuje sposobnost za 
iskanje, identifikacijo in zavarovanje nedovoljenega transporta spornega materiala 
preko morja. 
7.  …Prispeva k zaščiti kritične infrastrukture. Nato lahko na zahtevo NAC ali države, 
ki ni članica Nata, in v skladu z navodili NAC pomaga zaščititi ključno 
infrastrukturo v pomorskem okolju, vključno z nadzorom morskih ožin (Nato, 
2018a). 
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7.3 Poveljstvo in struktura operacije 
OSG trenutno deluje v Sredozemlju in izvaja zgoraj omenjene operacije v tempu treh 
neprekinjenih tednov vsaka dva meseca, kar skupaj predstavlja šest operacij na leto. OSG 
deluje pod operativnim poveljstvom MARCOM, Northwood iz Združenega kraljestva. 
MARCOM služi kot središče za izmenjavo informacij o pomorski varnosti za zavezništvo 
(Dibenedetto, 2016). 
Dodeljene sile z Natovimi pomorskimi silami rotirajo v rednih intervalih in tako 
omogočajo učinkovitejše opazovanje, zbiranje podatkov s kontrolo in vkrcavanjem na 
trgovska in vsa ostala plovila. OSG ima za svoje delovanje na voljo veliko virov oz. 
razvite zmogljivosti nadmorskih enot, pomorskih izvidniških letal ter podmornic in 
omogočajo redno rotiranje enot. Enote OSG se zato osredotočajo na svoje temeljne naloge 
v večji meri ter stalnim mornariškim silam omogočajo boljše osredotočanje na vrhunsko 
usposabljanje in odvračilne dejavnosti. OSG izvaja tudi rotacijske prelete pomorskih 
patruljnih letal (MPA), ki jih prispevajo predvsem Portugalska, Španija, Italija, Grčija in 
Turčija (Allied Maritime Command Northwood UK, b. d.). 
OSG deluje na treh ravneh.  
1. Prvo raven predstavlja osnovna delovna skupina OSG, ki vsako leto izvede več večjih 
osredotočenih napotitev na podlagi obveščevalnih podatkov na določena področja v 
Sredozemlju. Napotena skupina Nato sil na terenu spremlja vzorce življenja, sledi 
sumljivim plovilom in izvaja vkrcanja na podlagi suma nezakonite dejavnosti, pa tudi za 
namene usposabljanja. OSG ima na razpolago veliko podpornih sredstev pod nacionalnim 
nadzorom držav, udeleženih v operaciji (Johnstone, 2017) . 
2. Drugo raven sestavljajo sile za hiter odziv. OSG ima na razpolago tudi dežurna 
nacionalna sredstva, ki so lahko pripravljena na napotitev v zelo kratkem času, za 
izvajanje operacij prepovedi na morju, če bi obveščevalne službe predlagale, da je taka 
napotitev potrebna. Poleg dežurnih enot in stalnih razporeditev delovnih skupin ima OSG 
na voljo tudi enoto v stalni pripravljenosti. Te so pripravljene na hitro odzivanje proti 
hitro rastoči grožnji pomorske varnosti (prav tam).  
3. Tretjo raven predstavlja pridobljeno znanje. Center za operativno usposabljanje 
pomorskih enot – NMIOTC – na Kreti deluje že nekaj let. Center je postal tekom operacij 
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OAE in OSG prostor za vrhunsko usposabljanje ekip za vkrcanje in usposabljanje 
strokovnjakov za izvajanje pomorskih operacij (prav tam). 
 
7.4 Sodelovanje OSG z EU  
Potreba po sodelovanju med EU in Nato se je izrazito pokazala l. 2015, ko je EU 
ustanovila Operacijo Sophia, ki vodi prizadevanja za izkoreninjenje nezakonitega 
trgovanja z migranti iz Libije in deluje na istem območju Sredozemskega morja kot OSG. 
Po Natovem vrhu v Varšavi l. 2016 je Nato preučil morebitno podporo za usklajevanje z 
operacijo Sophia, poleg tega pa tudi možnost za izgradnjo skupnih zmogljivosti z libijsko 
vlado in možnih ukrepih Nata za uveljavitev embarga na orožje, ki je bil uveden v skladu 
z RVSZN 2292 (Moon, 2016). Vse to je vodilo do povečanja obsega sodelovanja med 
Natom in EU na taktični in operativni ravni, ki sta ga organizaciji v preteklih letih 
intenzivno razvijali. 
Leta 2018 sta se Nato in EU dogovorila o dolgoročnem strateškem sodelovanju. 
Ključnega pomena za to je bila druga skupna izjava, ki so jo podpisali generalni sekretar 
Nata Jens Stoltenberg, predsednik Evropskega sveta Donald Tusk in predsednik Evropske 
komisije Jean Claude Juncker ob koncu vrha Nata v Bruslju julija 2018. Deklaracija 
temelji na prvi skupni deklaraciji, podpisani v Varšavi julija 2016, ki določa načela in 
področja sodelovanja. Skupna deklaracija, podpisana v Bruslju leta 2018, je spodbudila 
vključevanje zaveznic in v največji možni meri tudi države, ki niso članice EU in države, 
ki niso članice Nata v skupne dejavnosti EU in Nata (Soltemberg, 2018). Stoltenberg je 
tedaj pozdravil obrambne pobude EU, vključno s stalnim strukturiranim sodelovanjem in 
Evropskim obrambnim skladom kot možen prispevek k pravičnejši porazdelitvi bremena 
ter poudaril osrednje naloge Nata, ki je temelj evro-atlantske varnosti (Stoltenberg, 2018). 
Operacija OSG je bila v okviru teh dogovorov zastavljena v sinergiji z operacijo Sophia, 
italijansko obalno stražo in Frontexom EU (Ministry of Defence, b. d.). Nato in EU sta 
od tedaj okrepila sodelovanje pri nadzoru razmer na odprtem morju, pri usposabljanjih in 
vajah ter strateških komunikacijah za preprečevanje hibridnih in kibernetskih groženj. 
Poseben poudarek je bil namenjen tudi novim področjem sodelovanja, kot so boj proti 
terorizmu, vojaška mobilnost in program za ženske, mir in varnost. Obe organizaciji sta 
se zavezali tudi v prihodnje prizadevati k boljšemu medsebojnemu dopolnjevanju pri 
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izgradnji njihovih zmogljivosti partnerskim državam (Allied Maritime Command 
Northwood UK, 2019). 
Sodelovanje in usklajevanje med OSG in EU Sophia se je izkazalo kot zgleden primer 
izmenjave informacij in uspešnega zagotavljanja logistične podpore. Sodelovanje EU-
Nato je omogočilo ne samo boljši nadzor nad migrantskimi tokovi, ampak tudi boljše 
izvajanje RSVZN 2357 (embargo na orožje proti Libiji). Operacija OSG tako ponuja 
priložnosti za poglobitev pomorskega sodelovanja na operativnih in taktičnih ravneh med 
Natom in EU, pri čemer se opira na izkušnje in uspehe preteklih operacij (Moon, 2016). 
 
7.5 Mnenja sodelujočih v OSG 
Po besedah namestnika poveljnika zavezniškega pomorskega poveljstva Nata 
viceadmirala Cliva Johnstona je OSG v l. 2018 doživela nepričakovan uspeh. OSG je bila 
oblikovana, da bi ponovno okrepila pomorsko varnost na podlagi obveščevalnih podatkov 
z ambicioznim ciljem, da bi dejansko pripomogli v boju proti terorizmu ter odvračali od 
mednarodnega organiziranega kriminala, ki ga pogosto podpira. Johnstone ocenjuje, da 
so tekom operacije uspeli na več frontah, zahvala za to pa gre v veliki meri dobremu 
profilu virov obveščevalnih podatkov. Njihov uspeh je viden predvsem na področju boja 
proti terorizmu, saj so uspešno odkrivali povezave med terorističnimi skupinami in 
kriminalnimi dejavnostmi. Kljub temu sta kriminal in tihotapljenje na morju prisotna še 
vedno v veliki meri, zato zavezništvo potrebuje sredstva za spremljanje, sledenje, 
vkrcanje in, če je to potrebno, zaseg plovil. Pravi, da mora Nato tudi v prihodnje razvijati 
varne komunikacijske poti in mostove do informacijskih sistemov INTERPOL-a, 
nacionalnih matičnih uradov in policije. Dodaja še, da se OSG namesto abstraktnega 
iskanja teroristov osredotoča na trgovinske tokove orožja in borcev med vzhodnim 
Sredozemljem in Severno Afriko. OSG si prizadeva celovito razumeti dinamiko 
aktivnosti na morju in biti pripravljena ukrepati, ko ta postane ogrožajoča (Johnstone, 
2019). 
Generalni sekretar Nato Jens Stoltenberg je v letnem poročilu 2018 OSG označil kot 
uspešno, saj krepi ozaveščenost o pomorskih razmerah, podpira pomorska 
protiteroristična prizadevanja in prispeva k izgradnji zmogljivosti. Dejavnosti OSG so 
bile ključnega pomena za to, da Nato pridobi bolj celovito sliko o dnevnih dejavnostih in 
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vzorcu življenja v Sredozemskem morju. OSG je v preteklem letu skupno izvedla šest 
operacij v vzhodnih, osrednjih in zahodnih sredozemskih regijah. Te dejavnosti 
zagotavljajo dragoceno priložnost za integracijo sil in usposabljanje za interoperabilnost 
med površinskimi plovili, podvodnimi plovili in letalom za pomorske patrulje. OSG 
danes nadaljuje z zagotavljanjem informacijske in logistične podpore operaciji Evropske 
unije Sophia. V okviru embarga na orožje proti Libiji lahko Nato pomaga Evropski uniji, 
če se to zahteva, s spremljajočimi plovili, ki jih EU preusmeri v pristanišče Marseille v 
Franciji. Natova dejavnost v Egejskem morju se je nadaljevala tudi v letu 2018, pri čemer 
so ladje Nata redno zagotavljale informacije o nezakonitih dejavnostih trgovanja grškim 
in turškim obalnim stražam ter Evropski agenciji za mejno in obalno stražo – Frontex. 
Pozdravil je tudi delo pomorskega poveljstva Nata – MARCOM, saj podaja primerne 
nasvete o varnostnih trendih in tveganjih (Nato Public Diplomacy Division, 2018). 
Poveljnik Pedro Cardona, ki je sodeloval v OSG, je dejal, da je operacija postala 
ključnega pomena za varnost držav članic Nata, saj omogoča boljše razumevanje 
pomorskega področja v Sredozemlju in s tem prepoznavanje situacij, ki so lahko 
povezane s terorizmom ali drugimi kriminalnimi dejavnostmi. Izpostavil je tudi pomen 
interoperabilnosti vseh pomorskih in letalskih sredstev, ki je ključni dejavnik za 
doseganje ciljev NAC. Zaradi lažjega razumevanja in zgodnjega odkrivanja potencialnih 
nevarnosti na morju, ladje, ki sodelujejo v OSG, redno spremljajo in se tudi vkrcajo na 
veliko različnih plovil v Sredozemlju. Doslej so na  varnostni patrulji ladje OSG 
pregledale več ladij, vključno s komercialnimi, ribiškimi in izletniškimi ladjami. Med 
obiski ladijske ekipe pregledajo dokumentacijo plovila, izmenjujejo pa tudi informacije 
o tem, kaj se dogaja na tem območju. Podpora in sodelovanje mornarskih patruljnih letal 
ter Natovih zrakoplovov za zgodnje opozarjanje in podmornic je ladjam omogočila 
ohranitev večdimenzionalnega pogleda na pomorske dejavnosti. Cardona je izpostavil 
tudi pozitivne učinke sodelovanja z operacijo Sophia EU. Sodelovanje, ki temelji na 
dnevnih poročilih, je omogočilo usklajevanje in izmenjavo informacij o namerah in 
skupni pomorski sliki (Allied Maritime Command Northwood UK, 2016a).  
Viceadmiral Bruno Paulmier, namestnik poveljnika MARCOM, je dejal: "Pomorska 
varnost v Sredozemlju koristi vsem državam, ki uporabljajo mednarodne plovne poti. 
OSG je konkreten primer taktičnih ukrepov, ki podpirajo zavezniško varnost na južnem 
boku Nata (Allied Maritime Command Northwood UK, 2017). 
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8 PRIMERJAVA IN OCENA USPEŠNOSTI OAE IN OSG 
 
V spodnji tabeli sem strnila nekaj osnovnih lastnosti operacij OAE in jih postavila 
nasproti lastnostim OSG, da bi lažje identificirala podobnosti in razlike. 
 Tabela 8.1: Prikaz primerjave osnovnih značilnosti OAE in OSG 
 
Operacija Active Endeavour Operacija Sea Guardian 
Operacija na 
podlagi 5. člena 
Washingtonske 
pogodbe 
DA NE 
Trajanje oktober 2001–oktober 2016 november 2016–danes 
Območje 
delovanja 
2001: OAE pristojna samo na vzhodnem delu       
Sredozemlja. 
2004: OAE  pristojna na celotnem območju 
Sredozemlja. 
OSG pristojna na celotnem območju Sredozemlja. 
Sodelujoče 
države 
 
V največji meri: 
Grčija, Italija, Španija, Turčija. 
 
V manjši meri: 
Danska, Nemčija Norveška Izrael, Maroko, 
Rusija, 
Ukrajina, Gruzija, Nova Zelandija, Belgija, 
Kanada, 
Danska, Estonija, Francija, Nemčija, Latvija, 
Litva, 
Nizozemska, Norveška, Portugalska, Združeno 
kraljestvo, Združene države. 
V največji meri: Portugalska, Španija, Italija, 
Grčija, Turčija. 
 
Sodelovanje članic Nato in partnerskih držav na 
podlagi sprotnih dogovorov skozi izvajanje 
operacije. 
 
Sredstva 
Namenske sile OAE: 
- nadmorska plovila (število odvisno od   
razmer na morju), 
- podmornice (število odvisno od razmer na 
morju), 
- pomorska patruljna letala (število odvisno od 
razmer na morju), 
- 2 fregati v stalni visoki pripravljenosti. 
 
Namenske sile OSG: 
-        rotacija 3 nadmorskih plovil, 
-        rotacija 2 podmornic, 
-        pomorska patruljna letala. 
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Poveljstvo in 
struktura 
operacije 
HQ: 2001 –2013 JFC, Neapelj, Italija  
HQ: 2013 MARCOM, Northwood, Velika 
Britanija 
Operativno izvajanje:  
- namenske sile, razporejene po Sredozemlju 
(skupine nadmorskih enot, podmorniških in 
enote za izvajanje pomorskih letalskih 
patrulj); 
- podpora reakcijskih enot za specifične 
naloge. 
 
Nato je tekom operacije neprestano podpiral in 
nudil pomoč OAE s svojo vojno mornarico.  
HQ: 2016 MARCOM, Northwood, Velika 
Britanija 
Operativno izvajanje:  
- tempo: po tri tedne, vsaka dva meseca (šest 
operacij na leto); 
- pomorske sile rotirajo v rednih intervalih in 
omogočajo opazovanje, zbiranje podatkov s 
kontrolo in vkrcavanjem na trgovska in vsa 
ostala plovila; 
- OSG ima na razpolago veliko virov nadmorskih 
enot, pomorskih izvidniških letal ter podmornic; 
- OSG ima posodobljeno letalsko podporo 
(rotacijske patrulje s strani pomorskih patruljnih 
letal (MPA)). 
OSG deluje v treh slojih: 
1. osnovna delovna skupina OSG, 
2. sile za hiter odziv, 
3. NMIOTC. 
 
Prva in najbolj očitna razlika je razlog za njun nastanek, kar se posledično odraža tudi v 
njunih političnih ciljih in osnovnih nalogah. OAE je bila ustanovljena na podlagi 5. člena 
Washingtonske pogodbe v znak solidarnosti ZDA po napadih 11. septembra 2001. Po 
skoraj desetletju in pol delovanja se je varnostno okolje precej spremenilo. OAE se ni bila 
več sposobna uspešno spopadati z viri ogrožanja v Sredozemskem morju, saj so bili njeni 
osnovni cilji in naloge preveč ozko zastavljeni, pristojnosti pa omejene. Kljub sprotnim 
reformam OAE so se na vrhu Nata l. 2016 voditelji držav strinjali, da je bolj smiselno 
oblikovati novo operacijo pomorske varnosti, ki presega koncept kolektivne obrambe in 
ima širši spekter delovanja. 
OAE je bila v začetku od l. 2001 naprej pod poveljstvom združenih sil s sedežem v 
Neaplju v Italiji. L. 2013 pa se je njen sedež preselil v Northwood, Veliko Britanijo, na 
sedež pomorskega poveljstva MARCOM. MARCOM je postal središče upravljanja s 
pomorskimi dejavnostmi Nata v Evropi.  
Tako v OAE kot v OSG so v največji meri sodelovale in prispevale svoje zmogljivost 
predvsem Sredozemske države članice – Grčija, Italija, Španija, Turčija. Omenjene 
države imajo razvite mornariške zmogljivosti, poleg tega pa tudi največji politični interes 
za zagotovitev varnosti svojih pristanišč, plovbe in obal, saj so v primeru nemirov najbolj 
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ogrožene. Tako OAE kot OSG sta imeli podporo klasičnih pomorskih enot, razporejenih 
na plovilih, podmornicah in v zračni podpori. Zračno letalsko podporo je OAE dobila šele 
l. 2010, medtem ko je bila pri OSG vključena od samega začetka. Tako kot pri OAE kot 
tudi pri OSG so naloge klasičnih enot dopolnili z oblikovanjem enot za hiter odziv, vendar 
so jih pri OSG bolj razvili in jim na razpolago namenili več virov.    
V primerjavi z OAE je razporejanje enot OSG urejeno intervalno, tako da na letni ravni 
izvedejo šest operacij. Rotacija enot omogoča učinkovitejše zbiranje podatkov o 
dogajanju na morju. Najbolj izrazita razlika na tem področju med OAE in OSG pa je, da 
ima OSG na razpolago večjo količino in zmogljivejše vire nadmorskih enot, pomorskih 
izvidniških letal ter podmornic. Skupaj tvorijo Natove stalne mornariške sile, s tem pa 
tudi omogočajo redno rotiranje enot. To omogoča enotam OSG, da se osredotočajo na 
svoje temeljne naloge in ne na odgovornosti Natovih odzivnih sil. Poleg tega pa tudi 
stalnim mornariškim silam omogoča, da se fokusirajo na odvračilne dejavnosti in 
vrhunsko usposabljanje. OSG ima tudi posodobljeno letalsko podporo, ki vključuje 
rotacijske patrulje s strani pomorskih patruljnih letal (MPA), ki jih prispevajo 
Portugalska, Španija, Italija, Grčija in Turčija.  
OSG ima v primerjavi z OAE bolje izoblikovano strukturo izvedbe, saj deluje v treh 
ravneh, in sicer: na ravni osnovne delovne skupine OSG, enot za hiter odziv ter centra za 
usposabljanje enot NMIOTC, ki se je uveljavil kot prostor za vrhunsko usposabljanje enot 
pomorskih operacij vseh vrst. 
 
8.1 Ocena operacij OAE in OSG 
V spodnji tabeli sem strnila kriterije uspešnosti in faktorje, na podlagi katerih sem 
izpeljala oceno operacij OAE in OSG. Svoje ugotovitve sem podprla z ugotovitvami 
osebja, ki je sodelovalo na operacijah (njihove izjave sem podrobneje zapisala v 6. in 7. 
poglavju).  
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Tabela 8.2: Prikaz primerjave operacij na podlagi zastavljenih kazalnikov uspešnosti 
  Operacija Active 
Endeavour 
Operacija Sea Guardian 
A) 
Delovanje v 
boju proti 
terorizmu z 
odvračanjem 
pomorskih 
terorističnih 
dejavnosti v 
Sredozemlju. 
Ukrepi OAE: 
- izvajanje rednih pregledov na kritičnih 
točkah, prehodih in pristaniščih; 
- sledenje in nadzor sumljivih plovil s 
sistematičnimi vkrcanji; 
- v primeru odkritih nepravilnosti 
posredovanje informacij ustreznemu 
organu pregona ali zaseg plovila. 
- izvedba previdnostnih misij – npr. 
STROG, ki je na njihovo prošnjo 
zagotovila spremstvo ne vojaškim ladjam 
skozi Gibraltarsko ožino. 
 
 
 
Slabost: omejenost pristojnosti enot na 
terenu za izvedbo vkrcanja. 
Ukrepi OSG: 
- izvajanje rednih pregledov na kritičnih točkah, 
prehodih in pristaniščih; 
- sledenje in nadzor sumljivih plovil s 
sistematičnimi vkrcanji; 
- v primeru odkritih nepravilnosti posredovanje 
informacij ustreznemu organu pregona ali 
zaseg plovila; 
- izvajanje pomorskih prepovedi z uporabo sil 
hitrega ukrepanja, sil za posebne operacije in 
strokovnjake za JRKB orožje pri vkrcanju na 
sumljiva plovila; 
- razvoj zmogljivosti za boj proti širjenju orožja 
za množično uničevanje z iskanjem in 
identifikacijo nedovoljenega transporta JRKB 
materiala; 
- krepitev splošnih zmogljivosti za 
zagotavljanje pomorske varnosti z 
identifikacijo sumljivih plovil ter razvijanjem 
ozaveščenosti o celoviti pomorski varnosti v 
regiji. 
B) 
Okrepitev 
sodelovanja 
med članicami 
zavezništva, 
nekaterimi 
partnerskimi 
državami, 
mednarodnimi 
organizacijami 
in civilnimi 
agencijami. 
Tesnejše sodelovanje z 
državami  Mediteranskega Dialoga in 
državami PzM. 
 Sodelovanje in posredovanje pridobljenih 
informacij ustrezni agenciji ali organu 
pregona (Interpol, Frontex itd.).  
Povečan obseg izmenjave obveščevalnih 
informacij med članicami Nato in civilnimi 
agencijami za ustvarjanje boljše situacijske 
slike  na morju. 
Intenzivno sodelovanje na operativni ravni 
članic zavezništva, posebno med 
sredozemskimi državami, ki so največ 
prispevale. 
Nadaljevanje izmenjave obveščevalnih 
informacij med zaveznicami in nekaterimi 
civilnimi agencijami za ustvarjanje boljše 
situacijske slike. 
Pomembno sodelovanje na relaciji EU-Nato z 
Operacijo EU Sophia na področju izmenjave 
informacij in zagotavljanju logistične podpore. 
Podpis skupne deklaracije Nato-EU l. 2018 o 
dolgoročnem strateškem sodelovanju na 
področju nadzora razmer na odprtem morju, 
usposabljanjih, hibridnih in kibernetskih 
groženj, boja proti terorizmu, programu za 
ženske, mir in varnost in vojaški mobilnosti. 
Sodelovanje enot s Frontexom EU, Interpolom, 
italijansko obalno stražo in libijsko vlado. 
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C) 
Pozitiven vpliv 
na druga 
področja, ki 
niso neposredno 
povezana z 
varnostjo pred 
terorizmom 
Varovanje najbolj prometnih trgovskih poti 
– prispevek k večji gospodarski stabilnosti 
regije. 
Reševanje civilistov na naftnih ploščadih in 
potapljajočih se ladjah. 
Splošno povečana stopnja varnosti na 
območju vzhodnega Sredozemlja ter od 2004 
celotnega Sredozemlja. 
Večji nadzor nad emigrantskimi tokovi.  
  
   
Varovanje najbolj prometnih trgovskih poti – 
prispevek k večji gospodarski stabilnosti regije. 
Reševanje civilistov na naftnih ploščadih, 
potapljajočih se ladjah. 
Splošno povečana stopnja varnosti na območju 
celotnega Sredozemlja. 
Večji nadzor nad emigrantskimi tokovi. 
Pomoč pri uveljavljanju RVSZN 2292. 
Celovita podpora pomorskih operacijam na 
podlagi odločitev NAC. 
Zaščita kritične infrastrukture z nadzorom 
morskih ožin in zagotovitev svobodne 
plovbe.      
D) 
Dolgoročno 
preprečevanje 
terorističnih 
dejavnosti 
Razvoj preventivnih dejavnosti in ukrepov. 
Vzpostavitev dialoga in izgradnja zaupanja z 
vpletenimi državami, mednarodnimi 
organizacijami, organi pregona in 
agencijami – povečanje možnosti za 
učinkovito izmenjavo obveščevalnih 
informacij. 
Pridobitev izkušenj in strokovnih znanj na 
področju preprečevanja pomorskih 
terorističnih dejavnosti in humanitarne 
dejavnosti za pomorske operacije 
prihodnosti. 
Prikaz moči zahodnega sveta in vzbujanje 
strahu pri izvajalcih terorističnih napadov. 
Nadaljnji razvoj preventivnih dejavnosti in 
ukrepov. 
Uspešno nadaljevanje dialoga in izgradnja 
zaupanja z vpletenimi državami, mednarodnimi 
organizacijami, organi pregona in agencijami ter 
povečanje možnosti za učinkovito izmenjavo 
obveščevalnih informacij v prihodnosti. 
Integracija izkušenj in strokovnega znanja OAE 
ter pridobitev novih na področju celovitega 
izvajanja pomorskih operacij v prihodnosti. 
Prikaz moči zahodnega sveta in vzbujanje strahu 
pri izvajalcih terorističnih napadov.   
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E)  
Doseganje 
zastavljenih 
političnih nalog 
in ciljev 
Naloge in cilji 
Patruljiranje z namenom odvračanja, 
obrambe, motenja ali zaščite pred 
terorističnimi napadi. 
Pokazati solidarnost ZDA po napadih 11. 
septembra 2001. 
Razglasiti odločen boj zahodnega sveta proti 
terorizmu. 
Prispevati k odvračanju terorističnih 
dejavnosti v Sredozemlju. 
Ustvariti pozitivno sliko o Nato pomorskih 
dejavnostih v Sredozemlju. 
Tekom operacije so osnovni nalogi 
preprečevanja terorističnih aktivnosti dodali 
tudi naslednje naloge: 
- ohranjanje varnosti na morju in zaščita 
plovil; 
- sledenje in nadzor sumljivih plovil; 
- ohranjanje varne pomorske trgovine in 
humanitarna dejavnost; 
- tesnejše sodelovanje s partnerji. 
Naloge in cilji   
Identificirati morebitne varnostne pomisleke ter 
razvijati ozaveščenost o celoviti pomorski 
varnosti v regiji. OSG deluje v skladu z 
odločitvami NAC in lahko izvaja vse vrste nalog 
MSO. Te so: 
- podpirati ozaveščenost o pomorskih razmerah; 
- podpirati pomorski boj proti terorizmu; 
- prispevati h okrepitvi pomorskih zmogljivosti; 
- zagotoviti svobodo plovbe; 
- izvajati pomorske prepovedi; 
- boriti se proti širjenju orožja za množično 
uničenje; 
- zaščititi kritično infrastrukturo. 
Ko deluje kot dopolnilo EU Operaciji Sophia, 
njene naloge vključujejo tudi zagotavljanje 
nadzora, izvidništvo in logistično podporo. 
OSG deluje v smeri nadgrajevanja aktivnosti 
OAE, zato namenja veliko pozornosti integraciji 
mednarodnih sil, intenzivnejšim usposabljanjem 
za boljšo interoperabilnost mednarodnih patrulj, 
obveščevalni in logistični podpori ter nadzoru 
nad emigrantskimi tokovi.  
  
8.1.1 Ocena primarnih kriterijev 
Delovanje v boju proti terorizmu z odvračanjem pomorskih terorističnih dejavnosti v 
Sredozemlju. 
Ukrepi, ki jih je Nato izvajal v času OAE in OSG z namenom preprečevanja terorističnih 
aktivnosti v regiji, so vključevali izvajanje rednih pregledov na kritičnih točkah, prehodih 
in pristaniščih, sledenje in nadzor sumljivih plovil s sistematičnimi vkrcanji ter v primeru 
odkritih pravilnosti posredovanje informacij ustreznemu organu pregona ali plovila 
zasegli. Te aktivnosti je Nato nadgradil na podlagi izkušenj, pridobljenih skozi leta 
izvajanja operacije OAE, in jih uspešno vpeljal v izvajanje  operacije OSG. Operacija 
OSG je za namene boja proti terorizmu uvedla še tri dodatne naloge, in sicer razvijanje 
sposobnosti za izvajanje pomorskih prepovedi,  razvijanje sposobnosti za namene boja 
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proti širjenju orožja za množično uničevanje ter razvoj krepitev splošnih zmogljivosti za 
zagotavljanje pomorske varnosti.  
Uspeh operacije OAE so izpostavili nekateri predstavniki Nata. Med njimi je viceadmiral 
Verij, tedanji poveljnik pomorskega poveljstva v Neaplju, ocenil, da je bilo ravno zaradi 
aktivnosti OAE Sredozemlje prežeto s sredstvi in nadzorom ter da so pomorske sile Nata 
neizmerno prispevale k varnosti Nata in partnerskih držav in otežile manevriranje 
teroristov po Sredozemlju. Dodal je, da dosežki OAE predstavljajo izdaten odvračilni 
dejavnik terorističnih dejavnosti v regiji. Podobno oceno je prejela tudi operacija OSG. 
Johnstone pravi, da je OSG v l. 2018 presegla pričakovanja. Zaradi dobrih in pravočasnih 
obveščevalnih podatkov je doprinesla k Natovem boju proti terorizmu, saj so uspešno 
odkrivali povezave med terorističnimi skupinami in kriminalnimi dejavnostmi. Pozitivni 
oceni OSG sta se pridružila tudi Stoltenberg in Cardona, saj, kot pravita, krepi 
ozaveščenost o pomorskih razmerah, podpira pomorska protiteroristična prizadevanja in 
prispeva k izgradnji zmogljivosti.  
Kljub nekaterim pomanjkljivostim OAE, zapisanih Strateškem konceptu l. 2009 (npr. 
omejevanje vkrcanj zaradi pomanjkanja pristojnosti enot na terenu), lahko na podlagi 
prebranega gradiva in komentarjev osebja, ki je sodelovalo na misiji, ocenim, da sta bili 
obe operaciji na področju odvračanja pred terorizmom v regiji, glede na zmogljivosti, iz 
katerih sta izhajali, uspešni, in sta jih skozi leta razvijali v pravo smer. Ukrepi, ki sta jih 
na tem področju izvajali OAE in OSG, so bili primerni in so prispevali k odvračanju 
pomorskih terorističnih aktivnosti v Sredozemlju. 
Okrepitev sodelovanja med članicami zavezništva, nekaterimi partnerskimi državami, 
mednarodnimi organizacijami in civilnimi agencijami. 
Operacija OAE je po besedah viceadmirala Verija vzpostavila tesnejše sodelovanje članic 
zavezništva, državami Sredozemskega dialoga, organi pregona in nekaterimi agencijami, 
predvsem na področju izmenjave obveščevalnih informacij. Izkušnje, pridobljene skozi 
OAE, so pripomogle k dolgoročnem strateškem sodelovanju na več področjih e. g. 
nadzora razmer na odprtem morju, procesu usposabljanja, strateški komunikaciji za 
preprečevanje hibridnih in kibernetskih groženj. OSG je sodelovanje še okrepila. Najbolj 
opazen premik na področju večje integracije in sodelovanja pa se je zgodil na relaciji 
Nato-EU. OSG je namreč vzpostavila obsežno sodelovanje z Operacijo EU Sophia. 
Sodelovanje in usklajevanje med operacijama sta se po ocenah poveljnika Cardone in 
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Stoltenberga izkazala kot zelo uspešna. Johnstone pa je izpostavil, da mora Nato v 
prihodnje okrepiti sodelovanje z vpletenimi organi pregona.  
Na podlagi prebranega gradiva in komentarjev osebja, ki je sodelovalo na misiji, lahko 
ocenim, da je bila OAE na tem področju manj uspešna kot njena naslednica. OAE je bila 
začetnica in pionirka v pobudah obsežnejšega sodelovanja med vpletenimi državami, 
mednarodnimi organizacija in agencijami. Spremembe terjajo čas. To nenapisano pravilo 
lahko neposredno apliciram na obravnavani operaciji in uspešnost njunega povezovanja 
z drugimi akterji v regiji. Čas je potreben za približevanje nacionalnih politik in izgradnjo 
zaupanja za nudenje logistične podpore ali delitev obveščevalnih podatkov, ki pa so pogoj 
za uspešno izpeljane MOM. 
Pozitiven vpliv na druga področja, ki niso neposredno povezana z varnostjo pred 
terorizmom. 
Kot je prikazano v tabeli, je OAE s prisotnostjo enot na terenu delovala na humanitarne 
področju ter s svojo prisotnostjo povečala varnost trgovskih poti in tako spodbudila 
mednarodno trgovanje. Easaw je ocenil, da je učinkovito odvračala mnoge nezakonite 
pomorske dejavnosti. OSG je nadaljevala delo OAE ter ga še nadgradila. Zadali so si širši 
spekter ciljev, ki vključujejo tudi zaščito kritične infrastrukture z nadzorom morskih ožin 
ter zagotavljanje svobodne plovbe na območju celotnega Sredozemlja. Tako poveljnik P. 
Cardona kot tudi J. Stoltenberg sta izpostavila pomen pridobivanja informacij skozi 
delovanje OSG, saj so ključnega pomena za ustvarjanje celovitejše situacijske slike 
Sredozemskega morja. Kot pravita, pa tovrstne dejavnosti zagotavljajo odlično priložnost 
za večjo integracijo površinskih, podmorskih in zračnih sil. OSG se je izkazala na 
humanitarnem področju, predvsem v sodelovanju z EU operacijo Sophia, z nadzorom nad 
nezakonitim trgovanjem z migranti ter uveljavljanjem embarga na orožje za Libijo. 
Na podlagi prebranega ocenjujem, da sta obe operaciji pustili svoj pečat pri ustvarjanju 
boljših razmer v regiji, vendar je bila v primerjavi z OAE pri tem uspešnejša OSG. OAE 
je imela zelo ozko zastavljene cilje in naloge, zato se je v manjši meri posluževala 
tovrstnega delovanja kot OSG, katere cilji so že vključevali tudi npr. neposredno zaščito 
kritične infrastrukture. O uspehu OSG priča tudi uspešno sodelovanje z EU in namera 
vodilnih za nadaljnjo poglobljeno sodelovanje na strateški in operativni ravni. Na podlagi 
prebranega zato ocenjujem, da je na tem področju uspešnejša OSG, ker ima na voljo več 
virov in zmogljivosti za opravljanje širšega spektra aktivnosti. 
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Dolgoročno preprečevanje terorističnih dejavnosti  
OAE je tekom svojega delovanja razvila zmogljivosti za izvajanje preventivnih ukrepov, 
preko dialoga gradila zaupanje med vpletenimi akterji in oblikovala obsežno bazo 
izkušenj in strokovnega znanja za preprečevanje terorizma na morju. OAE in OSG sta 
plodovito izhodišče za nadgraditev mednarodnih odnosov v regiji ter razvoj preventivnih 
ukrepov v prihodnosti. Operaciji sta omogočili pridobivanje konkretnih izkušenj na 
področju praktičnega izvajanja pomorskih operacij za preprečevanje terorizma, ki bodo v 
prihodnje vsekakor uporabne. Dokumenti, iz katerih bodo v prihodnje izhajale podobne 
operacije, bodo tako v večji meri osredotočeni npr. na krepitev izmenjave 
obveščevalnih  informacij med Natom in drugimi akterji v regiji ter na dejstvo, da je bila 
v nekaterih primerih operacija ovirana zaradi pomanjkanja soglasja za izvedbo skladnega 
vkrcanja sumljivih plovil. To sta potrdila tudi Diaz Del Rio in Johnstone. OSG se zelo 
konkretno osredotoča na nadzor ilegalnih tokov orožja in borcev po Sredozemlju, zato da 
bi razumeli celotno dinamiko migracijskih in ilegalnih tokov in bili pripravljeni ustrezno 
ukrepati v primeru krize. Johnstone pa je dodal, da le razumevanje te dinamike lahko 
naredi operacijo OSG in njene naslednice resnično uspešne. 
Na podlagi prebranega lahko ocenim, da je bila operacija OAE sicer uspešna, vendar manj 
uspešna kot njena naslednica. OAE je bila ponovno pionirka na tem področju, zato ni 
pustila tako velikega pečata pri razumevanju dinamike tega področja. O tem priča že samo 
dejstvo, da se operacija, ki jo je nasledila, navaja med glavne cilje še vedno boj proti 
terorističnim dejavnostim v regiji. OAE je izvajala ožji spekter nalog, ki so odpravljale 
predvsem trenutno grožnjo terorizma. OSG pa ima širše cilje in področja delovanja, le-ta 
pa bodo najverjetneje imela večjo aplikacijo na splošno stabilizacijo razmer regiji in 
zmanjšala nevarnost terorističnih aktivnosti v prihodnosti. Z izvajanjem npr. pomorskih 
prepovedi, razvojem zmogljivosti za boj proti WMD ali zaščito kritične infrastrukture 
lahko, kot je dejal Johnstone, bistveno bolj vpliva na razumevanje dinamike nezakonitih 
dejavnosti v Sredozemlju, okrepljene pomorske zmogljivosti zavezništva in partnerskih 
držav pa dajejo bistveno večji psihološki odvračilni učinek že s samo prisotnostjo na 
kritičnih območjih. 
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8.1.2 Ocena sekundarnih kriterijev 
Doseganje zastavljenih političnih nalog in ciljev  
OAE in OSG sta imeli vse od njenega nastanka drugačne politične cilje in naloge, ki so 
se le delno prekrivale in je doseganje teh zato deloma primerljivo. Na podlagi ocen 
sodelujočih v OAE ocenjujem, da je OAE z izvajanjem patrulj z namenom odvračanja, 
obrambe, motenja ali zaščite pred terorističnimi napadi dosegla svoje zadane politične 
cilje. Nato je skozi njeno izvajanje uspešno izrazil solidarnost po napadih na ZDA, 
razglasil odločen boj proti terorizmu, prispeval k odvračanju terorističnih dejavnosti v 
Sredozemlju in ustvaril pozitivno sliko o Natovih pomorskih dejavnostih v Sredozemlju. 
Uspeh se je odrazil v ohranjanju varnosti na morju in zaščiti plovil, nadzorom sumljivih 
plovil, izvajanju humanitarnih aktivnosti, ohranjanju varne pomorske trgovine in 
tesnejšim sodelovanjem s partnerji.  
Delovanje OSG se razvija v smeri nadgradnje aktivnosti OAE. Enote dajejo večjo 
pozornost integraciji in usposabljanjem večnacionalnih enot za boljšo interoperabilnost 
ter razvoju obveščevalne in logistične podpore. OSG ima skupno sedem ciljev, s katerimi 
želijo identificirati morebitne varnostne pomisleke ter razvijati ozaveščenost o celoviti 
pomorski varnosti v regiji. Trenutno OSG izpolnjuje tri od njih (podpiranje ozaveščenosti 
o pomorskih razmerah, podpiranje pomorskega boja proti terorizmu ter prispevanje in 
okrepitev pomorskih zmogljivosti). Za intenzivnejše delovanje na področju ostalih štirih 
MSO se angažirajo enote, če se za to odloči NAC na podlagi spremenjenih varnostnih 
razmer na terenu. Te dejavnosti vključujejo zagotavljanje svobode plovbe, izvajanje 
pomorskih prepovedi, preprečevanje širjenja orožja za množično uničevanje in zaščito 
kritične infrastrukture.  
Na tem mestu ne morem podati ocene OSG na področju doseganja preostalih štirih 
področjih, saj nisem pridobila podatkov o njihovi konkretni izvedbi in uspešnosti na 
terenu. OSG zato lahko ocenim le na podlagi do sedaj izvedenih nalog, ki so zasledovale 
zgolj tri osnovne cilje. Kljub temu pa lahko na podlagi prebranega sklepam, da je bila 
vsaka operacija uspešna pri doseganju sui generis zastavljenih ciljev na svojem področju 
delovanja. Operacije so bile dobro zastavljene in izvedene ter predlagane izboljšave skozi 
leta izvajanja integrirane v aktivnosti za doseganje na novo zastavljenih ciljev. Na podlagi 
prebranega ocenjujem, da sta tako OAE in OSG uspešno izvajali in dosegali svoje lastne 
cilje. 
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9 SKLEP 
 
Sredozemlje je po napadih na ZDA 11. septembra 2001 obveljalo kot prostran vir 
nestabilnosti, saj ga obkrožajo države z obsežnimi notranji in zunanjimi konflikt. Pod 
vplivom vedno večje globalizacije se veča tudi obseg mednarodne trgovine in transporta 
prek Sredozemskega morja, vzporedno pa tudi nezakonita trgovina z ljudmi, drogo ali 
orožjem za množično uničevanje. To daje Sredozemlju izreden pomen in odpira možnost 
zalaganja terorističnih organizacij s surovinami, potrebnimi za izvedbo terorističnih 
napadov. Varnostno sodelovanje na območju  Sredozemlja je zato ključnega pomena za 
sinhrono izvajanje večnacionalnih pomorskih operacij.  
MOM so posebna kategorija dejavnosti mednarodne politike, njihove analize pa 
pomemben mehanizem za odkrivanje pozitivnih in negativnih učinkov, ki jih pustijo s 
svojim posredovanjem na kriznih območjih širom sveta. Nato je oblikoval OAE v znak 
solidarnosti ZDA in zaradi želje zahodnega sveta po združenem zoperstavljanju grožnji, 
ki jo predstavlja mednarodni terorizem. Prispevek zavezništva h globalnim naporom v 
smeri obvladovanja mednarodnega terorizma se je od tedaj v veliki meri povečal ter 
nadaljeval z izvajanjem OSG. Nato je tekom izvajanja OAE in OSG pridobil ugled na 
mednarodni ravni kot pomemben akter zahodnih sil, ki ima na voljo zmogljivosti, s 
katerimi se lahko uspešno spopada z grožnjami terorizma. Strah pred nepoznanim 
sovražnikom je spodbudil države članice k hitremu sprejetju številnih ukrepov na 
operativni in strateški ravni. Svoje zmogljivosti in napore je zavezništvo začelo vlagati v 
razvoj protiterorističnih zmogljivosti in preventivnih ukrepov, spodbujali so politični 
dialog in oblikovali strateške načrte za uspešno soočanje z grožnjo. Produkt teh 
prizadevanj je tudi Pomorska strategija Nata. Strategija je eden od temeljnih političnih 
dokumentov, na podlagi katerega zavezništvo usmerja svoje aktivnosti in je zato postala 
tudi izhodišče za oblikovanje mojih raziskovalnih tez. 
Prva teza se glasi: OAE je bila v primerjavi z OSG manj uspešna pri ustvarjanju 
odvračilnega učinka pred terorističnimi dejavnostmi na območju Sredozemlja.   
OAE je imela sicer ožji spekter delovanja in omejene pristojnosti, kljub temu pa je s 
svojim posredovanjem  gotovo pripomogla k preprečevanju terorističnih dejavnosti v 
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regiji in dosegla nek odvračilni učinek. OSG je v primerjavi z OAE bolje zastavljena, saj 
so bili njeni politični cilji zastavljeni tako, da lahko bolj učinkovito odvrača in omejuje 
teroristične dejavnosti. Pa vendar pri svojem raziskovanju nisem naletela na konkretne 
dokaze, na podlagi katerih bi lahko potrdila prvo tezo. Moja raziskava je temeljila na 
podlagi izjav sodelujočih v OAE in OSG. Le-ti so obe operaciji ocenili kot uspešni in 
poudarili, da sta obe pripomogli k preprečevanju terorističnih aktivnosti v regiji in 
povzročali odvračilni učinek. Zato prve teze ne morem potrditi.  
Druga teza se glasi: OAE je bila v primerjavi z OSG manj uspešna pri spodbujanju 
varnostnega sodelovanja na območju Sredozemlja. 
Prispevek OAE in OSG na področju mednarodnega sodelovanja je bilo moč opaziti že od 
samega začetka, saj so vpleteni akterji pokazali veliko stopnjo zavzetosti in močno 
politično voljo. OAE je bila pionirka na tem področju in zato je njen uspeh nekoliko 
omejen navzlic uspehu OSG na tem področju. OAE je spodbudila sodelovanje predvsem 
med zaveznicami, mednarodnimi organizacijami, organi pregona in nekaterimi 
partnerskimi državami. V času delovanja OSG pa so obstoječe sodelovanje poglobili in 
ga pripeljali na povsem novo raven. Prišlo je do podpisa strateško pomembnih 
dokumentov in dogovorov o dolgoročnem strateškem sodelovanju na različnih področjih. 
Ta področja vključujejo sodelovanje pri nadzoru situacijske slike, skupno usposabljanje 
in izvajanje vaj ter skupno razvijanje zmogljivosti za preprečevanje hibridnih in 
kibernetskih groženj. Zato lahko potrdim drugo tezo.  
Tretja teza se glasi: OAE je bila v primerjavi z OSG manj uspešna v aktivnostih kriznega 
upravljanja na območju Sredozemlja. 
Na področju kriznega upravljanja sta OAE in OSG sodelovali v reševalnih akcijah, 
uveljavljali nekatere RVSZN, ščitili pomorske ožine v času povečane stopnje 
ogroženosti, spremljali emigrantske tokove, preprečevali utopitve itd. Zaradi ozko 
zastavljenih političnih ciljev in pristojnosti je bilo delovanje OAE v nekaterih primerih 
na področju kriznega upravljanja ovirano. OSG ima v primerjavi z OAE na voljo več 
zmogljivosti in virov za opravljanje širšega spektra nalog, ki so v veliki meri povezane s 
kriznim upravljanjem. Pomembno razliko med OAE in OSG pa predstavlja napredek v 
usposabljanju enot OSG, ki je po mnenju sodelujočih izrednega pomena za uspešno 
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spopadanje s kriznim upravljanjem na morju. Na podlagi prebranega zato potrjujem tretjo 
zastavljeno tezo. 
Moja ocena operacij je temeljila na izjavah sodelujočih, izjavah generalnega sekretarja 
Nata in zapisih v uradnih dokumentih. Zaključim lahko, da se politični cilji obeh operacij 
uresničujejo ravno s posredovanjem vojaške sile, s katero zavezništvo izraža odločnost 
sodelujočih držav za doseganje stabilnosti in miru v regiji. Zagotavljanje pomorske 
varnosti ostaja veliki meri povezano s preprečevanjem terorističnih aktivnosti na morju. 
Teroristične oborožene skupine bodo po vsej verjetnosti tudi v prihodnje ostale na vrhu 
seznama virov ogrožanja nacionalne varnosti mnogih držav sveta. Svoje lovke raztezajo 
po prostranih morjih z željo, da bi jih izrabljale kot priležne poti in arene nemirov v 
Sredozemlju in svetu. Natove pomorske operacije, kot sta OAE in OSG, so zato po mojem 
mnenju izredno pomembne za zagotovitev višje stopnje varnosti v regiji in prispevajo v 
boju proti terorizmu mednarodne skupnosti. Kot pravi Bebler (2004), pa Nato v tem boju 
ne more igrati osrednje vloge, lahko le konstruktivno prispeva. 
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